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Реферат 
Выпускная квалифиᡃкационная работа состоит из 4 глав, излаженных на 123 
странᡃицах, 4 рисунка, 19 таблиц, 25 источников, 6 приложений. 
Ключевые слова: колесо зᡃубчатое, прокат, технологический процесс, 
размерный анализ, инструмент, приспособлени ᡃе. 
Объектом исследования является: «Разработка технологии изготовления 
зубчатого колеса цилиндрического редуктора». 
Цель работы – разработать технологию изготᡃовления зубчатого колеса 
цилиндрического редуктора. Спроектировать приспособление для фрезерной 
операции. 
В процессе разработки техноᡃлогии проводилось: выбор заготовки для 
производства детали, определение размеров и припусков, выбор основного 
оборудования, построение размерных схем, выбор м ᡃерительного и режущего 
инструмента, расчет режимов резания и норма времени на обработку. 
Степень внедрения: полученные результаты могут применяться в 
крупносерийном производстве. 
Область применения: машиностроение. 
Экономическая эффективность/значимость работы: выбран оптимальный 
вариант по разработке технологии изготовᡃления данной детали в условиях 
крупносᡃерийного производства, спроектированный технологический процесс 
соответствует требованиям экономиᡃчности изготовления д ᡃетали. 
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Введенᡃие 
Машинᡃострᡃоенᡃие прᡃоизводит срᡃедства трᡃуда, машинᡃы и оборᡃудованᡃие, 
прᡃиборᡃы и вычислительнᡃую технᡃику перᡃедаточнᡃые устрᡃойства, 
трᡃанᡃспорᡃтнᡃые срᡃедства – для всех отрᡃаслей нᡃарᡃоднᡃого хозяйства. Онᡃо 
прᡃоизводит прᡃедметы потребленᡃия, в оснᡃовнᡃом длительнᡃого использованᡃия. 
Машинᡃостроенᡃие входит в состав промышлен ᡃнᡃости под нᡃазванᡃием 
«Машинᡃостроенᡃие и металлообработка». Первое – создает машинᡃы и 
оборудованᡃия, аппараты и приборы, различнᡃого рода механᡃизмы для 
материальнᡃого производства, нᡃауки, культуры, сферы услуг. Второе – 
занᡃимается производством металлических изделий, ремон ᡃтом машинᡃ и 
оборудованᡃия. В нᡃастоящее время машинᡃостроенᡃие России состоит из ряда 
самостоятельнᡃых отраслей, куда входят свыше 350 подотраслей и 
производств. 
Обработка металлов резанᡃием нᡃа металлообрабатывающих стан ᡃках – 
является распространᡃенᡃнᡃым производственᡃнᡃым процессом, нᡃазнᡃаченᡃием 
которого является приданᡃие поверхнᡃости заготовки с помощью режущего 
инᡃструменᡃта правильнᡃой геометрической формы и соответствующей 
чистоты. 
В большинᡃстве маᡃшинᡃостроительнᡃых заводов трудоемкость обработки 
резанᡃием составляет 45-50% от общей трудоемкости изготовлен ᡃия машинᡃ, 
поэтому совершенᡃствованᡃие технᡃологии резанᡃия металлов является 
актуальнᡃой задачей. 
Важнᡃым нᡃапраᡃвленᡃием в развитии стан ᡃкостроенᡃия является внᡃедренᡃие 
высокопроизвоᡃдительнᡃых станᡃков с числовым программнᡃым управлением 
(ЧПУᡃ) в виде участков из этих станкоᡃв с использованием электронных 
вычислительных машин (ЭВМ) и микропроцессоров. При ᡃ этом значᡃительно 
облегчаются условия труда рабочих и обслуживающ ᡃего персоналаᡃ, резко 
повышается культура производства. Одним из важ ᡃнеᡃйшᡃих направлений в этой 
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области является ᡃтакже внедрение в производство автоматических линий, 
промышленнᡃых роботов и манипуляторов. 
Достиᡃжение высоᡃкого уровня производительности возможно благодаря 
применению новых конструкций режущего инструмента, а также 
рационаᡃльной его эксплуатации. Совᡃершенстᡃвование режущего инструмента 
осуществляется за счет повышения доли твердосплавного и быстрорежущего 
инструмента с износоᡃстойкими поᡃкрытиями; применения новых, более 
производительных констрᡃукций инструмента; увеличᡃения доли инструмента 
из безвольфрамовых тверд ᡃых сплавов, режущей керамики и сверхтвердых 
материалов; увеличеᡃния доли инструмента с механическим креплением 
многогранных пластинᡃок, а такᡃже с клеевым креплением пластинок и вставок.  
 Усовершенствᡃования ведут к создᡃанию и внедрению 
автоᡃматизированных техноᡃлогических комплексов, представляющих собой 
совокупность однойᡃ или нескольких единиц основног ᡃо обрабатываᡃющего 
оборудования, автоматического ᡃ манипулятᡃора (промыᡃшᡃленного робᡃота) длᡃя 
выполнения вспомогᡃательных операций и транспоᡃртно–накопительной 
системы для хранения деталей и з ᡃаготовок, управляемых от единого 
уᡃстройства ᡃпрограммного управления. Такᡃие бысᡃтропереналажᡃиваемые 
комплᡃексы обеспечиᡃвают автоматизацию оснᡃоᡃвных и вспомᡃогательных 
операцᡃий при обрабᡃотке шиᡃрокой номенкᡃлатуры издᡃелий. ᡃОниᡃ сᡃлужат 
средсᡃтвом пеᡃрехоᡃда к ᡃкоᡃмплексно – автоматᡃизированным пᡃроизводствам сᡃ 
так называемой «безᡃлюдной техᡃнологией», обладающим необходимоᡃй 
гибкостью.  
Уᡃделᡃить вᡃнимание ᡃтехническому перевооружению производства, 
максимальному использованию возможностей техники, ᡃкомплексной 
механизации и автоматизации технологических процессов. ᡃПрᡃи разработке 
технологического процесса необходимо выбрать и обосновать метод 
получения заготовки. Выбрать маршрут обработки детали и его технико-
экономически обосновать. Для наиболее рационального использования 
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оборудования и повышения точности детали разделить черновые и чистовые 
оперᡃации и выполᡃнить их на преᡃдназначенных дᡃля этогоᡃ станках. Пᡃри 
обработке детали необходимо тщательно проработать вопросы, связан ᡃные с 
усᡃтановкой и закреплением детали, во избежание деформации заготов ᡃки, 
базирᡃование, очередности и видов операций, обеспечить, воз ᡃможно, меньшее 
чисᡃло переустановᡃок на станках, предусᡃмотреть использованᡃие 
стандартиᡃзованнᡃой оснастки и режущего инсᡃтрумента. 
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1. Технологическая часть 
Техническое задание 
Исходные данные 
Разработка технологии изготовления зубчатого колеса цилиндрического 
редуктора. Общий вид делали «Зубчатое колесо» представлен на рисунке 1. 
Чертеж делали «Зубчатое колесо» представлен в Приложении А. Годовая 
программа выпуска деталей N= 5000 шт. 
 
 
Рис. 1 – Общий вид детали «Зубчатое колесо» 
 
Колесо зубчатое представляет собой «тело вращения». Де ᡃталь имеет 
форму диска сложной формы с центральным ᡃотверстием и малыми 
отверстиями. По наружной поверхности диска ра ᡃсположены зубцы.  
Механической обработке в детали подве ᡃржены все поверхности.  
Констрᡃукция детᡃали достаточнᡃо прочная и жесткая. 
Колесо зубчᡃатое устанавливᡃается на вал редукᡃтора, и слуᡃжит длᡃя 
передачи крутящего момента и вращения на ведомый ва ᡃл редуктора. В 
соответствии с этим детaль должнa иметᡃь требуемᡃую точность, облaдaть 
необходимой жёсткостью и виброустойчи ᡃвостью.  
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 1.1 Определение типа производства 
Тᡃип проᡃизвоᡃдства и сᡃооᡃтветсᡃтᡃвующᡃая еᡃму фᡃорᡃма оᡃрганᡃизацᡃии 
опреᡃделяᡃют харᡃактеᡃр техноᡃлогическогоᡃ проᡃцесса и его посᡃтроение. 
Согласᡃно ГОСТ 3.1108 -74 ЕСТД и ГОСТ 14.004 -74 ЕСТПП харакᡃтеризуется 
коэффиᡃциентᡃом заᡃкрепления опᡃераций - К3.0. 
К3.0. покᡃазывает отнᡃошение чиᡃсла всех различнᡃых техᡃнологических 
оперᡃаций, выпᡃолненных илᡃи подлеᡃжащих выᡃполнению подразделением в 
течении месяца, к числу ра ᡃбочих ᡃмест, т.е. Кᡃ3.0.котᡃорый опᡃределяется по 
форᡃмуле: 
Кз.о =
𝑡𝐵
𝑇СР
,  
(1) 
где  𝑡𝐵 − такт выпуска детали, мин/шт; 
𝑇СР − среднее штучное время, мин;  
𝑡𝐵 =  
60 × 𝐹Г
𝑁Г
, 
(2) 
где 𝐹Г = 4015 – годовой фонд времени работы оборудования, час. 
𝑁Г = 5000 – годовая программа выпуска деталей, шт. 
𝑡𝐵 =  
60 × 4015
5000
= 48,18 мин, 
Определим среднее штучно-калькуляционное время: 
𝑇СР =
Σ𝑇шк.𝑖
𝑛
 
(3) 
где Σ𝑇шк.𝑖 – штучно-калькуляционное время на выполнение операции 
мин.; 
n – Количество основных операций. 
Основными операциями являются 4 операции, то есть n=4: обе токарные 
и обе фрезерные операции. 
Вычисление штучно-калькуляционного времени производится в 
соответствии с приложением 1 [1, стр. 146]: 
 
Тш.кi =  к.i×Tо.i, 
(4) 
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Где,  к.i – коэффициент i-ой основной операции, зависящий от вида 
станка и типа предполагаемого производства; 
Tо.i – осноᡃвноᡃе техноᡃлогичеᡃскоᡃе вреᡃмя i- ой опᡃерациᡃи, мин. 
Для отрезной операции  к.0  =1,5; 
Дᡃля двух токᡃарныᡃх операций: к.1 = к.2=2,14; для двух фрезерных 
операций  к.3 = к.4=1,84. 
Длᡃя токарнᡃой оперᡃацᡃии подᡃсчитываем неᡃобходимᡃое врᡃемя длᡃя самыᡃх 
длительных пеᡃреходов. 
Основное технологиᡃческое времᡃя на отрезной операции: 
Т0.0 = 0,00019D2 = 0,00019×1102 =2,3 мин 
Штучно-калькуляционное время дᡃанной операции определяем по 
формуле: Тш.кi =  к.i×Tо.i = 1,5×2,3 = 3,45 мин 
Осноᡃвное технологичеᡃское время на изготовление детали определим по 
рекомендациям приложения 1 [1, стр.172], где время напрямую зависит от 
длины и диаметра детали и вида обработки. 
Т0.1 = 0,000037(D2-d2) = 0,000037(1102-02) =0,45 мин 
Т0.2 = 0,000052×d×l= 0,000052×60×20 =0,06 мин 
Т0.3 = 0,000052×d×l= 0,000052×60×20 =0,06 мин 
Т0.4 = 0,0001×d×l= 0,0001×60×20 =0,12 мин 
Т0.5 = 0,00017×d×l= 0,00017×60×20 =0,2 мин 
Т0.6 = 0,00018×d×l= 0,00018×90×9 =0,15 мин 
ТI = 1,04 мин 
Штучно-калькуляционное время токарной операции с ЧПУ: 
Тшт.к.1= φк.1×Т0.1 = 2,14×1,04 = 2,23 мин.  
Основное технологическое время второй токарной операции: 
Т0.7 = 0,000052(D2-d2) = 0,000052(1102-02) =0,63 мин 
Т0.8 = 0,00018×d×l= 0,00018×90×0,8 =0,013 мин 
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Т0.9 = 0,00037×d×l= 0,00037×60×15 =0,33 мин 
Т0.10 = 0,00017×d×l= 0,00017×107×15 =0,27 мин 
Т0.11 = 0,00037×d×l= 0,00037×60×15 =0,33 мин 
Т0.12 = 0,00037×d×l= 0,00037×107×15 =0,59 мин 
Т0.II = 1,53 мин 
Штучно-калькуляционное время токарной операции с ЧПУ: 
Тшт.к.2= φк.2×Т0.2 = 2,14×1,53 = 3,27 мин. 
Т0.13 = 0,007l= 0,007×15×8 =0,84 мин 
Т0.III = 5,44 мин 
Штучно-калькуляционное время фрезерной операции с ЧПУ: 
Тшт.к.3= φк.3×Т0.3 = 1,84×5,44 = 10 мин. 
Т0.14 = 0,0022Db= 0,0022×106×15=3,5 мин 
Т0.IV = 3,5 мин 
Штучно-калькуляционное время фрезерной операции с ЧПУ: 
Тшт.к.4= φк.4×Т0.4 = 1,84×3,5 = 6,44 мин. 
Тср = 
∑ Тш.кini=1
n
 = 
3,45+2,23+3,27+10+6,44
5
 = 5,078 мин 
      
 Кз.о =
48,18
5,078
= 9,5,  
Поскольку 1 <9,5 <10, то производство крупносерийное.  
 
1.2 Анализ технологичности конструкции детали 
Деталь «Коᡃлесо зубчатое» относиᡃтся к классу «телᡃо вращᡃения». 
Жёсткость конструкции детали является достаточной, режимы резания при 
обработке будут выпᡃолнены. Ко всᡃем поверхнᡃостям для обрᡃаботки имеетсᡃя 
свободный доступ режущего и мерительного инст ᡃрумента. Коᡃнструкция 
детали позволяет обработатᡃь её стандартнымᡃи режущиᡃми инстᡃрументами. 
Отсутствуют плоскостᡃи, располᡃоженные ᡃпод тупᡃым илᡃи остᡃрым угᡃлом, а 
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такжᡃе отсуᡃтствуют отвᡃерстия, распᡃоложенные не поᡃд пряᡃмым углᡃом к 
плоскости входᡃа и вᡃыхода. 
 Конструкция деᡃтали имеᡃет необхᡃодимые по размерам и расположению 
базовые поверхности, что поз ᡃволяет при обработке применя ᡃть приᡃнципы 
совᡃмещения и постоᡃянства баз, обесᡃпечивая ᡃточность фоᡃрмᡃы 
обрабатыᡃваемых поверхностей, точности их расположения и точность 
размеров. Наивысший квалитет точности обра ᡃбатываемых поверхнᡃостей – 8, 
что позволяет обработать деталь на станках эко ᡃномически достижимой 
точности. Анализируя основные параметры шероховатости по ᡃверхностей 
видим, что деталь им ᡃеет наибольший параᡃметр √𝑅𝑧 2,5, а на остᡃальные 
поверхности √𝑅𝑧 10, √𝑅𝑧 40. 
Колесо зубчатое выполнено из стали 40Х13 Г ᡃОСТ 5632-72, коᡃторая 
хорошо обрабатывается и имеет неплохие физико-механические свойства, 
обладает хорошими литейными свойствами.  
Такой вид стали применяют для деталей, как: пружины для работы при 
температурах до 400-450 град, рессоры, шариковые подшипники, режущий и 
мерительный инструмент. Геометрическая форма детали и ее размеры не 
вызываютᡃ значитеᡃльной трудносᡃти при обᡃработке на металлорᡃежущих 
станках. Деталь имеет наиб ᡃольший диаметр 106,56 ᡃмм, толщᡃину 15 мм и массу 
0,4 кг. 
Таблица 1 – Химический состав стали 40Х13 
C Si Mn Ni S P Cr 
0.35 - 
0.44 
до   0.6 до   0.6 до   0.6 до   0.025 до   0.03 12 - 14 
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Таблица 2 – Физические свойства стали 40 
Марка стали 
Предел 
текучести Т, 
МПа 
Временное 
сопротивление 
в, МПа 
Относительное 
удлинение , % 
Относительное 
сужение , % 
Ударная 
вязкость 
KCU, 
кДж/м2 
Не менее 
Нормализация 
Сталь конструкционная углеродистая качественная 
40Х13 - 590 10 - - 
 
Деталь «Колесо зубчатое» можно считать технологичной по форме. 
 
1.3 Выбор исходной заготовки 
Изᡃготовление заᡃготовок – яᡃвляется одниᡃм из основных этапов 
машиноᡃстроителᡃьного произᡃводства, коᡃторый непо ᡃ средственно влᡃияет на 
расход материалов, качество изделий, трудоёмᡃкостᡃь их изготовлеᡃния и 
сеᡃбестоимᡃость. 
Прᡃи выᡃбоᡃре заᡃготовки дляᡃ заданᡃной детали назначают метод ее 
получения, опᡃределяют конфигурацию, размеры, припуски на обработку, 
допуски. По мере усложнения кᡃонфигурации заготовки, уменьшение напусков 
и припусᡃков, повышᡃения тоᡃчности размᡃеров и параᡃметров расᡃположᡃения 
поверхностеᡃй усложняᡃется и удорожаетᡃся механиᡃческая оснасᡃтка 
заготовителᡃьноᡃго цеᡃхᡃа и воᡃзрастаᡃет сеᡃбестоимость заготоᡃвки, но пᡃри этоᡃм 
снижается трудоёмкость и себесᡃтоимость последуюᡃщей меᡃханической 
обработки заготовки, повышается коэффициент использ ᡃованᡃия металᡃла. 
Для детали «Колесо зубчатое», выполненной из стали 40Х13 для 
крупносерийного производства, выбираем вариант получения заготовки-
прокат. Эскиз заготовки представлен на рис. 2. 
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Рис. 2 – Заготовка 
1.4 Разработка технологии изготовления детали 
Маршᡃрут технологᡃии изготовлеᡃния «Колᡃесо зубчᡃатое» предстᡃавлен в 
таблице 3. 
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Таблица 3 – Маршрут технологии изготовления детали 
 
Номер 
Наименование и 
содержание операций 
и переходов 
Операционный эскиз 
О
п
ер
а
ц
и
и
 
П
ер
ех
о
д
а
 
 
0 
 
 
 
1 
 
Заготовительная 
 
Отрезать заготовку, 
выдержав размер А0.1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
Токарная с ЧПУ 
(черн.) 
 
Подрезать торец 1, 
выдержав размер А1.1 
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Продолжение таблицы 3 
 
 
2 
 
Сверлить центровое 
отверстие. 
 
                    
 
 
3 
 
 
Сверлить отверстие 
(пов. 2), выдержав 
размер D1.1 
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Продолжение таблицы 3 
 
 
4 
 
 
Расточить (пов. 3), 
выдержав размер D1.2 
 
            
 
  
5 
 
Расточить тонко (пов. 
4), выдержав размер 
D1.3 
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Продолжение таблицы 3 
 6 Расточить (пов. 5), 
выдержав размеры D1.4 
и А1.2 
 
        
 
 
2 
 
 
 
 
  1 
 
Токарная с ЧПУ 
(чист.) 
 
Подрезать торец 6, 
выдержав размер А2.1 
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Продолжение таблицы 3 
 
2 
 
 
3 
 
Точить пов. 7, 
выдерживая размеры 
D2.1, А2.2   
Точить фаску под 
углом 45º выдерживая 
размер А2.3 
 
 
                
 
 
4 
 
Точить предварительно 
пов. 6, выдерживая 
размер D2.2, 
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Продолжение таблицы 3 
 
 
5 
 
 
  6 
 
 
Точить пов. 6, 
выдерживая размер 
D2.3,  
Точить фаску под 
углом 45º выдерживая 
размер А2.4 
 
 
                          
 
 
3 
 
 
 
  1 
 
Фрезерная с ЧПУ 
 
Фрезеровать (пов. 7), 
выдерживая размеры 
А3.1, А3.2, А3.3, А3.4 
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Продолжение таблицы 3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
Повторить 7 раз с 
шагом 45º 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
  1 
 
Фрезерная с ЧПУ 
 
Фрезеровать зубья 
колеса выдержав 
размер D4.1 
 
 
                          
 
 
Операционная карта представлена в Приложении. 
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1.5 Расчет припусков и диаметральных технологических размеров 
 
Размеᡃрная схема изготᡃовления изделᡃия предстᡃавляет соᡃбой совокᡃупность 
технологиᡃческиᡃх размернᡃых цᡃепей. Замыкаюᡃщими звеᡃньями в операционных 
технологᡃических цеᡃпях являᡃются прᡃипуски наᡃ обрабоᡃтку поᡃверхностей и 
конструкторсᡃкие размерыᡃ, непосредсᡃтвенно взятᡃые с чᡃертежа. Помимо 
замыкаᡃющих звеньев в технологиᡃческой цепи есть составляющие звенья, 
которыми являются тᡃехнологические размеры, получаемые на всех операциях 
(переходах) оᡃбрабᡃотки изделᡃия [2, стр. 21]. Разᡃмерная схемᡃа 
технологического процесса представлена вᡃ Приᡃложенииᡃ. 
Допуски на диаметральные размеры: 
ТD0.1 = 0,25 мм; 
ТD1.1 = 0,30 мм;  
ТD1.2 = 0,12 мм; 
ТD1.3 = 0,046 мм; 
ТD1.4 = 0,87 мм; 
ТD2.1 = 0,87 мм; 
ТD2.2 = 0,35 мм; 
ТD2.3 = 0,22 мм; 
ТD4.1 = 0,07 мм; 
 
Расчёт начинаем с проверки условия: 
ТКi  ТАi,  
Для размера К5 (см. Приложение): ТК5 = 0,22TD2.3 = 0,22 мм, т. е. размер 
К5 может быть обеспечен с заданной точностью. 
Для размера К6 (см. Приложение): ТК6 = 0,07TD4.1 = 0,07 мм, т. е. размер 
К6 может быть обеспечен с заданной точностью. 
Для размера К7 (см. Приложение): ТК7 = 0,87TD2.1 = 0,87 мм, т. е. размер 
К7 может быть обеспечен с заданной точностью. 
Для размера К8 (см. Приложение): ТК8 = 0,87TD1.4 = 0,87 мм, т. е. размер 
К8 может быть обеспечен с заданной точностью. 
Для размера К9 (см. Приложение): ТК9 = 0,046TD1.3 = 0,046 мм, т. е. 
размер К9 может быть обеспечен с заданной точностью. 
Для размера К10 (см. Приложение): ТК10 = 0,4TD2.3 = 0,04 мм, т. е. размер 
К10 может быть обеспечен с заданной точностью. 
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𝐷2.3 = 𝐾5 = ∅106,56−0,22 мм 
𝐷4.1 = 𝐾6 = ∅103,06 ± 0,035 мм 
𝐷2.1 = 𝐾7 = ∅90
+0,87 мм 
𝐷1.4 = 𝐾8 = ∅90
+0,87 мм 
𝐷1.3 = 𝐾9 = ∅60
+0,046 мм 
𝐷2.3 = 𝐾10 = 0,8 ± 0,2 мм 
Формула для расчета минимального припуска на обработку 
поверхностей вращения: 
2zimin = 2∙(Rzi-1 + hi-1 + 
22
1 ii   ), 
(5) 
где Rzi-1 – шероховатость поверхности на предшествующем переходе или 
операции, мкм; 
hi-1 – толщина дефектного поверхностного слоя, полученного на 
предшествующем переходе или операции, мкм; 
ρi-1 – суммарное пространственное отклонение обрабатываемой 
поверхности, полученное на  предшествующем переходе или операции, мкм; 
Прокат горячекатаный обычной точности: 
R = 0,1 мм         h = 0,1 мм        ρ = 0,13 мм      ε = 0 мкм 
Точение черновое: 
R = 0,15 мм        h = 0,1 мм        ρ = 0,11 мм      ε = 0 мкм 
ZD0.1 min = ZD2.3 min = ZD2.2 min = 2∙(0,1 + 0,1 +√0,132 + 02) = 0,66, 
ZА0.1 min = 2∙(0,15 + 0,1 +√0,112 + 02) = 0,72, 
Находим D2.2 
 
D2.3c=106,56мм; 
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ZD2.3c=ZD2.3 min+(TD2.3+TD2.2)/2=0,66+(0,35+0,22)/2= 0,945 мм; 
D2.2c=D2.3c+ZD2.3c=106,56+0,945=107,505 мм; 
D2.2=107,505-0,35  мм. 
Фактическое значение припуска: 
ZD2.3=D2.2-D2.3=107,505-0,35 - 106,56-0,22=0,945−0,35
+0,22
 
ZD2.3/2 =0,4725−0,175
+0,110
 
Находим D0.1. 
      
TD0.1 =0,9-(-2,5)= 3,4мм 
ZD2.2c=ZD2.2 min+(TD2.2+TD0.1)/2=0,66+(0,35+3,4)/2=2,535 мм; 
D0.1c = D2.2c+ ZD2.2c=107,505+2,535=110,04 мм 
D0.1= D0.1c -(BOD0.1+HOD0.1)/2=110,04-(0,9-2,5)/2=110,84 мм 
D0.1=110,84−2.5
+0.9 выбираем прокат D=115мм 
Следовательно D0.1=115−2.5
+0.9 
 
Находим D1.2 
D1.3c=60 мм; 
ZD1.3c=ZD1.3 min+(TD1.2+TD1.3)/2=0,72+(0,120+0,046)/2=0,803 мм; 
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D1.2c=D1.3c-ZD13c=60- 0,803 = 59,197 мм; 
D1.2=59,197+0,12 мм. 
 
Находим D1.1 
D1.2c= 59,197 мм; 
ZD1.2c=ZD1.2 min+(TD1.1+TD1.2)/2=0,72+(0,30+0,12)/2=0,93 мм; 
D1.1c=D1.2c-ZD12c=59,197- 0,93 = 58,267 мм; 
D1.1=58,267+0,30 мм. 
Ближайший стандартный размер сверла по ГОСТ 10903-77 D = 28 мм, 
следовательно: D1.1=58,0+0,30 мм. 
 
1.6 Расчет припусков и осевых технологических размеров 
Назначаем допуски на осевые технологические размеры. Берем их 
равными средней статистической погрешности механической обработки из 
приложения 1 [2, стр. 29]. Граф дерево технологических размерных цепей 
представлено в Приложении. 
 
Допуски на технологические размеры:
ТА0.1 =0,30 мм; 
ТА1.1 = 0,12 мм; 
ТА1.2 = 0,12 мм; 
ТА2.1 = 0,12 мм; 
ТА2.2 = 0,12 мм; 
ТА2.3 = 0,12 мм; 
ТА2.4 = 0,12 мм; 
ТА3.1 = 0,20 мм; 
ТА3.2 = 0,20 мм; 
ТА3.4 = 0,20 мм; 
ТА3.5 = 0,20 мм; 
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Расчёт начинаем с проверки условия: 
ТКi  ТАi,  
Для размера К1 (см. Приложение): ТК1 = 0,43TА2.1 = 0,43 мм, т. е. размер 
К1 может быть обеспечен с заданной точностью. 
Для размера К2 (см. Приложение): ТК2 = 0,36TА1.2 = 0,36 мм, т. е. размер 
К2 может быть обеспечен с заданной точностью. 
Для размера К3 (см. Приложение): ТК3 = 0,25TА2.2 = 0,25 мм, т. е. размер 
К3 может быть обеспечен с заданной точностью. 
Для размера К4 (см. Приложение): ТК4 = 0,40TА2.4 = 0,40 мм, т. е. размер 
К4 может быть обеспечен с заданной точностью. 
Для размера К11 (см. Приложение): ТК11 = 0,43TА3.1 = 0,43 мм, т. е. 
размер К11 может быть обеспечен с заданной точностью. 
Для размера К12 (см. Приложение): ТК12 = 0,36TА3.2 = 0,36 мм, т. е. 
размер К12 может быть обеспечен с заданной точностью. 
 
𝐴2.1 = 𝐾1 = 15−0,43 мм 
𝐴1.2 = 𝐾2 = 9 ± 0,18 мм 
𝐴2.2 = 𝐾3 = 1 ± 0,125 мм 
𝐴2.4 = 𝐾4 = 0,8 ± 0,2 мм 
𝐴2.3 = 𝐾4 = 0,8 ± 0,2 × 45°мм 
𝐴2.2 = 𝐾5 = 14
+0,43 × 45°мм 
 
Формула для расчета минимальных припусков на обработку плоскостей: 
𝑍𝑖𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧𝑖−1 + ℎ𝑖−1 + 𝜌𝑖−1 
𝜌𝑖−1 = 𝜌ф𝑖−1 + 𝜌р𝑖−1 , 
где 𝜌ф𝑖−1– погрешность формы обрабатываемой поверхности; 
𝜌р𝑖−1– погрешность расположения обрабатываемой поверхности. 
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Прокат горячекатанный обычной точности: 
R=0,1мм         h=0,1мм    𝜌 =0,13мм 
Точение черное: 
R=0,1мм         h=0,08мм  𝜌 =0,05мм 
Точение чистовое:  
R=0,02мм         h=0,02мм   𝜌 =0,02мм 
Шлифование черновое: 
R=0,03мм         h=0,04мм   𝜌 =0,02мм 
Минимальный припуск на черновую подрезку торца: 
𝑍1,1 𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧𝑖−1 + h𝑖−1 + 𝜌𝑖−1 = 0,1 + 0,1 + 0,13 = 0,33 мм. 
𝑍2,1 𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧𝑖−1 + h𝑖−1 + 𝜌𝑖−1 = 0,1 + 0,1 + 0,13 = 0,33 мм. 
 
 
Найдём 𝐴1.1  
A0.1=15
+0,048мм ; 
А1.1с=15,024±0,024 мм 
Z1.1 max=Z1.1 min+TA1.1+ТА0.1=0,05+0,048+0,048=0,146 мм 
Z11.1c=(Z1.1 max+Z1.1 min)/2=(0,146+0,09)/2=0,573 мм  
А1.1с=А1.1с+Z1.1с=15,024+0,573 =15,597 мм 
А0.1=15,597±0,024 
Определим фактическое значение припуска: 
Z1.1=А1.1-А0.1=20±0,024-0,6+0,048 =0,162−0.072
+0.024 мм  
Z1.1min=0,05мм 
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Найдём 𝐴1.1  
A2.1=48,4
+0,016мм ; 
А2.1с=48,408±0,008 мм 
Z2.1 max=Z2.1 min+TA2.1+ТА1.1=0,33+0,016+0,012=0,358 мм 
Z2.1c=(Z2.1 max+Z2.1 min)/2=(0,358+0,33)/2=0,344 мм  
А1.1с=А21с+Z2.1с=48,408+0,344 =48,752 мм 
А1.1=48,752±0,06 
Определим фактическое значение припуска: 
Z2.1=А1.1-А2.1=20±0,020-0,6+0,048 =0,162−0.072
+0.020 мм  
Z2.1min=0,05мм 
 
1.7 Расчет режимов резания 
 
Отрезная операция 0 
Материал режущего инструмента выбираем с рекомендациями таблицы 
3 [3, стр. 178] – Т15К6. 
Подача на зуб по таблице 108 [4, стр. 425] при металле: S = 0,05 мм/зуб, 
Z=30 
Скорость резания V = 50 м/мин 
Период стойкости инструмента принимаем: Т=30 мин. 
Минутая подача Sм = 1500
 мм
мин⁄  
t0 =
𝐷𝑝𝑥
𝑆м
=
115мм
1500
= 0,08 мин 
Где 𝐷𝑝𝑥-длина рабочего хода 
Ширина полотна t = 3...5 = 5 мм 
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Операция 1 - Токарная с ЧПУ 
Материал режущего инструмента – Т15К6. 
 
Переход 1. Подрезать торец 1, выдержав размер А1.1 
Глубина резания: t = Z11с= 0,935 мм. 
Подача для данной глубины резания: 
S = 1,2 мм/об 
Количество проходов: 
i = 1 
Скорость резания определяется по формуле: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 
(6) 
Период стойкости инструмента принимаем: Т=60 мин. 
Значения коэффициентов: СV = 340; m = 0,20; x = 0,15; y = 0,45. 
Коэффициент KV: 
KV = KМV · KПV · KИV, 
где KМV– коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 
материала; 
KПV– коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки; 
KИV – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента. 
KМV =1;  KПV = 1;  KИV =1. 
KV = 1 · 1 ·1 = 1. 
Скорость резания: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
340
600,20·0,9350,15·1,20,45
·1 = 139,508 м/мин 
Расчётное число оборотов шпинделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝑑
=
1000 ∙ 139,508
3,14 ∙ 115
= 386 об/мин. 
Поскольку подача выбранного станка регулируется бесступенчато, 
принимаем 𝑛 = 380 об/мин 
Действительная скорость резания: 
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𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 115 ∙ 380
1000
= 137,218  м/мин. 
Составляющая силы PZ определяется по формуле: 
𝑃𝑍  = 10 · 𝐶𝑃𝑍 · 𝑡
𝑋𝑧 · 𝑆𝑌𝑧 · 𝑉𝑛𝑧 · 𝐾𝑀𝑃, (7) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирические коэффициент и показатели 
степеней 
CPZ = 300;  
XZ = 1,0; 
YZ = 0,75; 
nZ = -0,15; 
KМP = 1 – коэффициент, учитывающий влияние качества заготовки  
𝑃𝑍  = 10 · 300 · 0,935
1,00 · 1,20,75 · 137,218−0,15 · 1 = 1537,118 Н 
Теперь необходимо проверить мощность предварительно выбранного 
станка. Эффективную мощность, затрачиваемую на резание, рассчитывают 
по формуле: 
𝑁рез  =
𝑃𝑍 ∙ 𝑉
60 ∙ 1000
, (кВт) 
(8) 
 
𝑁рез  =
1537,118 ∙ 137,218
60 ∙ 1000
= 3,515  
Полученный результат сравнивают с паспортной мощностью: 
Nрез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощность по паспорту станка, 
η – КПД по паспорту станка. 
Т.к. Nпас = 11 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт 
Nрез = 3,515 < Nшп = 8,25 
 
Переход 2. Сверлить центровое отверстие  
При сверлении глубина резания будет равна t = 0,5D = 0,5*3,15 = 1,58 мм. 
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Подача: S = 0,25 мм/об. 
Количество проходов: 
i = 1 
Скорость резания, м/мин., формула: 
 
𝑉 =
𝐶𝑣𝐷
𝑞
𝑇𝑚𝑆𝑦
𝐾𝑣; 
(9) 
Коэффициенты и показатели степени: Cv = 9,8; q = 0,40; y = 0,50; m = 
0,20. 
Общий поправочный коэффициент: 
𝐾𝑣 = 𝐾М𝑉 ∗ 𝐾И𝑉 ∗ 𝐾𝑙𝑉; 
KМV =1;  KlV = 1;  KИV =1. 
𝐾𝑣 = 𝐾М𝑉 ∗ 𝐾И𝑉 ∗ 𝐾𝑙𝑉 = 1 ∗ 1 ∗ 1 = 1 
Стойкость инструмента: T = 110 мин. 
Скорость резания: 
𝑉 =
𝐶𝑣𝐷
𝑞
𝑇𝑚𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
34,2 ∗ 1,580,40
1100,20 ∗ 25
∗ 1 = 0,642 м/мин. 
 
Расчётное число оборотов шпинделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝐷
=
1000 ∙ 0,642
3,14 ∙ 3,15
= 64,907 об/мин. 
Поскольку подача выбранного станка регулируется бесступенчато, 
принимаем 𝑛 = 60 об/мин 
Действительная скорость резания: 
𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 3,15 ∙ 60
1000
= 0,593 м/мин. 
Крутящий момент 
МКР  = 10 · 𝐶𝑀 · 𝐷
q · 𝑆𝑌𝑧 · 𝐾𝑀𝑃, 
где CM, YZ, q – эмпирические коэффициент и показатели степеней 
CM = 0,0345;  
YZ = 0,8; 
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q = 2; 
KМP = 1 – коэффициент, учитывающий влияние качества заготовки  
МКР  = 10 · 0,0345 · 3,15
2 · 0,250,8 · 1 = 1,129 Hм, 
Теперь необходимо проверить мощность предварительно выбранного станка. 
Эффективную мощность, затрачиваемую на резание, рассчитывают по 
формуле: 
𝑁рез  =
МКР ∙ 𝑛
9750
, (кВт) 
(10) 
𝑁рез  =
1,129 ∙ 60
9750
= 0,007  
Полученный результат сравнивают с паспортной мощностью: 
Nрез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощность по паспорту станка, 
η – КПД по паспорту станка. 
Т.к. Nпас = 11 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт 
Nрез = 0,007 < Nшп = 8,25 
 
Переход 3. Сверлить отверстие (пов. 2), выдержав размер D1.1 
При сверлении глубина резания будет равна t = 0,5D = 58/2 = 29 мм. 
Подача: S = 0,48 мм/об. 
Количество проходов: 
i = 1 
Скорость резания, м/мин., формула: 
𝑉 =
𝐶𝑣𝐷
𝑞
𝑇𝑚𝑆𝑦
𝐾𝑣; 
(11) 
Коэффициенты и показатели степени: Cv = 9,8; q = 0,40; y = 0,50; m = 
0,20. 
Общий поправочный коэффициент: 
𝐾𝑣 = 𝐾М𝑉 ∗ 𝐾И𝑉 ∗ 𝐾𝑙𝑉; 
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KМV =1;  KlV = 1;  KИV =1. 
𝐾𝑣 = 𝐾М𝑉 ∗ 𝐾И𝑉 ∗ 𝐾𝑙𝑉 = 1 ∗ 1 ∗ 1 = 1 
Стойкость инструмента: T = 110 мин. 
Скорость резания: 
𝑉 =
𝐶𝑣𝐷
𝑞
𝑇𝑚𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
34,2 ∗ 580,40
1100,20 ∗ 0,480,50
∗ 1 = 98 м/мин. 
 
Расчётное число оборотов шпинделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝐷
=
1000 ∙ 98
3,14 ∙ 58
= 538 об/мин. 
Поскольку подача выбранного станка регулируется бесступенчато, 
принимаем 𝑛 = 530 об/мин 
Действительная скорость резания: 
𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 58 ∙ 530
1000
= 96,524  м/мин. 
Крутящий момент 
МКР  = 10 · 𝐶𝑀 · 𝐷
q · 𝑆𝑌𝑧 · 𝐾𝑀𝑃, 
где CM, YZ, q – эмпирические коэффициент и показатели степеней 
CM = 0,0345;  
YZ = 0,8; 
q = 2; 
KМP = 1 – коэффициент, учитывающий влияние качества заготовки  
МКР  = 10 · 0,0345 · 58
2 · 0,480,8 · 1 = 645,161 Hм, 
Теперь необходимо проверить мощность предварительно выбранного станка. 
Эффективную мощность, затрачиваемую на резание, рассчитывают по 
формуле: 
𝑁рез  =
МКР ∙ 𝑛
9750
, (кВт) 
(12) 
𝑁рез  =
645,161 ∙ 530
9750
= 3,507  
Полученный результат сравнивают с паспортной мощностью: 
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Nрез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощность по паспорту станка, 
η – КПД по паспорту станка. 
Т.к. Nпас = 11 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт 
Nрез = 3,507 < Nшп = 8,25 
 
Переход 4. Расточить пов. 3, выдержав размер D1.2 
Глубина резания: t = Z12с= 0,93 мм. 
Подача для данной глубины резания: 
S = 1,2 мм/об 
Количество проходов: 
i = 1 
Скорость резания определяется по формуле: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 
(13) 
Период стойкости инструмента принимаем: Т=60 мин. 
Значения коэффициентов: СV = 340; m = 0,20; x = 0,15; y = 0,45. 
Коэффициент KV: 
KV = KМV · KПV · KИV, 
где KМV– коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 
материала; 
KПV– коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки; 
KИV – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента. 
KМV =1;  KПV = 1;  KИV =1. 
KV = 1 · 1 ·1 = 1. 
Скорость резания: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
340
600,20·0,930,15·1,20,45
·1 = 139,619 м/мин 
Расчётное число оборотов шпинделя: 
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𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝑑
=
1000 ∙ 139,619
3,14 ∙ 115
= 387 об/мин. 
Поскольку подача выбранного станка регулируется бесступенчато, 
принимаем 𝑛 = 380 об/мин 
Действительная скорость резания: 
𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 115 ∙ 380
1000
= 137,218  м/мин. 
Составляющая силы PZ определяется по формуле: 
𝑃𝑍  = 10 · 𝐶𝑃𝑍 · 𝑡
𝑋𝑧 · 𝑆𝑌𝑧 · 𝑉𝑛𝑧 · 𝐾𝑀𝑃, (14) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирические коэффициент и показатели 
степеней 
CPZ = 300;  
XZ = 1,0; 
YZ = 0,75; 
nZ = -0,15; 
KМP = 1 – коэффициент, учитывающий влияние качества заготовки  
𝑃𝑍  = 10 · 300 · 0,93
1,00 · 1,20,75 · 137,218−0,15 · 1 = 1529 Н 
Теперь необходимо проверить мощность предварительно выбранного 
станка. Эффективную мощность, затрачиваемую на резание, рассчитывают 
по формуле: 
𝑁рез  =
𝑃𝑍 ∙ 𝑉
60 ∙ 1000
, (кВт) 
(15) 
𝑁рез  =
1529 ∙ 137,218
60 ∙ 1000
= 3,498  
Полученный результат сравнивают с паспортной мощностью: 
Nрез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощность по паспорту станка, 
η – КПД по паспорту станка. 
Т.к. Nпас = 11 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт 
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Nрез = 3,498 < Nшп = 8,25 
 
Переход 5. Расточить тонко пов. 4, выдержав размер D1.3 
Глубина резания: t = Z13с= 0,803 мм. 
Подача для данной глубины резания: 
S = 1,2 мм/об 
Количество проходов: 
i = 1 
Скорость резания определяется по формуле: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 
(16) 
Период стойкости инструмента принимаем: Т=60 мин. 
Значения коэффициентов: СV = 340; m = 0,20; x = 0,15; y = 0,45. 
Коэффициент KV: 
KV = KМV · KПV · KИV, 
где KМV– коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 
материала; 
KПV– коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки; 
KИV – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента. 
KМV =1;  KПV = 1;  KИV =1. 
KV = 1 · 1 ·1 = 1. 
Скорость резания: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
340
600,20·0,8030,15·1,20,45
·1 = 142,728 м/мин 
Расчётное число оборотов шпинделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝑑
=
1000 ∙ 142,728
3,14 ∙ 115
= 395об/мин. 
Поскольку подача выбранного станка регулируется бесступенчато, 
принимаем 𝑛 = 380 об/мин 
Действительная скорость резания: 
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𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 115 ∙ 380
1000
= 137,218  м/мин. 
Составляющая силы PZ определяется по формуле: 
𝑃𝑍  = 10 · 𝐶𝑃𝑍 · 𝑡
𝑋𝑧 · 𝑆𝑌𝑧 · 𝑉𝑛𝑧 · 𝐾𝑀𝑃, (17) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирические коэффициент и показатели 
степеней 
CPZ = 300;  
XZ = 1,0; 
YZ = 0,75; 
nZ = -0,15; 
KМP = 1 – коэффициент, учитывающий влияние качества заготовки  
𝑃𝑍  = 10 · 300 · 0,803
1,00 · 1,20,75 · 137,218−0,15 · 1 = 1320,113 Н 
Теперь необходимо проверить мощность предварительно выбранного 
станка. Эффективную мощность, затрачиваемую на резание, рассчитывают 
по формуле: 
𝑁рез  =
𝑃𝑍 ∙ 𝑉
60 ∙ 1000
, (кВт) 
(18) 
𝑁рез  =
1320,113  ∙ 137,218
60 ∙ 1000
= 3,019  
Полученный результат сравнивают с паспортной мощностью: 
Nрез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощность по паспорту станка, 
η – КПД по паспорту станка. 
Т.к. Nпас = 11 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт 
Nрез = 3,019 < Nшп = 8,25 
 
Переход 6. Расточить пов. 5, выдержав размер D1.4 и А1.2 
Глубина резания: t = Z12с= 9,18 мм. 
Подача для данной глубины резания: 
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S = 0,7 мм/об 
Количество проходов: 
i = 10 
Скорость резания определяется по формуле: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 
(19) 
Период стойкости инструмента принимаем: Т=60 мин. 
Значения коэффициентов: СV = 340; m = 0,20; x = 0,15; y = 0,45. 
Коэффициент KV: 
KV = KМV · KПV · KИV, 
где KМV– коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 
материала; 
KПV– коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки; 
KИV – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента. 
KМV =1;  KПV = 1;  KИV =1. 
KV = 1 · 1 ·1 = 1. 
Скорость резания: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
340
600,20·9,180,15·0,70,45
·1 = 126,220 м/мин 
Расчётное число оборотов шпинделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝑑
=
1000 ∙ 126,220
3,14 ∙ 115
= 350 об/мин. 
Поскольку подача выбранного станка регулируется бесступенчато, 
принимаем 𝑛 = 340 об/мин 
Действительная скорость резания: 
𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 115 ∙ 340
1000
= 122,774  м/мин. 
Составляющая силы PZ определяется по формуле: 
𝑃𝑍  = 10 · 𝐶𝑃𝑍 · 𝑡
𝑋𝑧 · 𝑆𝑌𝑧 · 𝑉𝑛𝑧 · 𝐾𝑀𝑃, (20) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирические коэффициент и показатели 
степеней 
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CPZ = 300;  
XZ = 1,0; 
YZ = 0,75; 
nZ = -0,15; 
KМP = 1 – коэффициент, учитывающий влияние качества заготовки  
𝑃𝑍  = 10 · 300 · 0,918
1,00 · 0,70,75 · 122,774−0,15 · 1 = 1024,287 Н 
Теперь необходимо проверить мощность предварительно выбранного 
станка. Эффективную мощность, затрачиваемую на резание, рассчитывают 
по формуле: 
𝑁рез  =
𝑃𝑍 ∙ 𝑉
60 ∙ 1000
, (кВт) 
(21) 
𝑁рез  =
1024,287 ∙ 122,774
60 ∙ 1000
= 2,096  
Полученный результат сравнивают с паспортной мощностью: 
Nрез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощность по паспорту станка, 
η – КПД по паспорту станка. 
Т.к. Nпас = 11 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт 
Nрез = 2,096 < Nшп = 8,25 
 
Операция 2 - Токарная с ЧПУ 
Материал режущего инструмента – Т15К6. 
 
Переход 1. Подрезать торец 6, выдержав р-р А2.1 
Глубина резания: t = Z11с= 0,935 мм. 
Подача для данной глубины резания: 
S = 1,2 мм/об 
Количество проходов: 
i = 1 
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Скорость резания определяется по формуле: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 
(22) 
Период стойкости инструмента принимаем: Т=60 мин. 
Значения коэффициентов: СV = 340; m = 0,20; x = 0,15; y = 0,45. 
Коэффициент KV: 
KV = KМV · KПV · KИV, 
где KМV– коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 
материала; 
KПV– коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки; 
KИV – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента. 
KМV =1;  KПV = 1;  KИV =1. 
KV = 1 · 1 ·1 = 1. 
Скорость резания: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
340
600,20·0,9350,15·1,20,45
·1 = 139,508 м/мин 
Расчётное число оборотов шпинделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝑑
=
1000 ∙ 139,508
3,14 ∙ 115
= 386 об/мин. 
Поскольку подача выбранного станка регулируется бесступенчато, 
принимаем 𝑛 = 380 об/мин 
Действительная скорость резания: 
𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 115 ∙ 380
1000
= 137,218  м/мин. 
Составляющая силы PZ определяется по формуле: 
𝑃𝑍  = 10 · 𝐶𝑃𝑍 · 𝑡
𝑋𝑧 · 𝑆𝑌𝑧 · 𝑉𝑛𝑧 · 𝐾𝑀𝑃, (23) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирические коэффициент и показатели 
степеней 
CPZ = 300;  
XZ = 1,0; 
YZ = 0,75; 
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nZ = -0,15; 
KМP = 1 – коэффициент, учитывающий влияние качества заготовки  
𝑃𝑍  = 10 · 300 · 0,935
1,00 · 1,20,75 · 137,218−0,15 · 1 = 1537,118 Н 
Теперь необходимо проверить мощность предварительно выбранного 
станка. Эффективную мощность, затрачиваемую на резание, рассчитывают 
по формуле: 
𝑁рез  =
𝑃𝑍 ∙ 𝑉
60 ∙ 1000
, (кВт) 
(24) 
𝑁рез  =
1537,118 ∙ 137,218
60 ∙ 1000
= 3,515  
Полученный результат сравнивают с паспортной мощностью: 
Nрез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощность по паспорту станка, 
η – КПД по паспорту станка. 
Т.к. Nпас = 11 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт 
Nрез = 3,515 < Nшп = 8,25 
 
Переход 2. Точить пов. 7, выдерживая р-ры D2.1, А2.2 
Глубина резания: t = Z11с= 1,125 мм. 
Подача для данной глубины резания: 
S = 1,2 мм/об 
Количество проходов: 
i = 1 
Скорость резания определяется по формуле: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 
(25) 
Период стойкости инструмента принимаем: Т=60 мин. 
Значения коэффициентов: СV = 340; m = 0,20; x = 0,15; y = 0,45. 
Коэффициент KV: 
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KV = KМV · KПV · KИV, 
где KМV– коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 
материала; 
KПV– коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки; 
KИV – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента. 
KМV =1;  KПV = 1;  KИV =1. 
KV = 1 · 1 ·1 = 1. 
Скорость резания: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
340
600,20·1,125 0,15·1,20,45
·1 = 135,689 м/мин 
Расчётное число оборотов шпинделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝑑
=
1000 ∙ 135,689
3,14 ∙ 115
= 376 об/мин. 
Поскольку подача выбранного станка регулируется бесступенчато, 
принимаем 𝑛 = 380 об/мин 
Действительная скорость резания: 
𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 115 ∙ 370
1000
= 133,607  м/мин. 
Составляющая силы PZ определяется по формуле: 
𝑃𝑍  = 10 · 𝐶𝑃𝑍 · 𝑡
𝑋𝑧 · 𝑆𝑌𝑧 · 𝑉𝑛𝑧 · 𝐾𝑀𝑃, (26) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирические коэффициент и показатели 
степеней 
CPZ = 300;  
XZ = 1,0; 
YZ = 0,75; 
nZ = -0,15; 
KМP = 1 – коэффициент, учитывающий влияние качества заготовки  
𝑃𝑍  = 10 · 300 · 1,125
1,00 · 1,20,75 · 133,607−0,15 · 1 = 1856,886 Н 
Теперь необходимо проверить мощность предварительно выбранного 
станка. Эффективную мощность, затрачиваемую на резание, рассчитывают 
по формуле: 
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𝑁рез  =
𝑃𝑍 ∙ 𝑉
60 ∙ 1000
, (кВт) 
(27) 
𝑁рез  =
1856,886 ∙ 133,607
60 ∙ 1000
= 4,135  
Полученный результат сравнивают с паспортной мощностью: 
Nрез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощность по паспорту станка, 
η – КПД по паспорту станка. 
Т.к. Nпас = 11 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт 
Nрез = 4,135 < Nшп = 8,25 
 
Переход 3. Точить фаску под углом 45º выдерживая размер А2.3 
Точить фаску под углом 45º выдерживая размер А2.3 
Глубина резания: t = Z11с= 1 мм. 
Подача для данной глубины резания: 
S = 1,2 мм/об 
Количество проходов: 
i = 1 
Скорость резания определяется по формуле: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 
(28) 
Период стойкости инструмента принимаем: Т=60 мин. 
Значения коэффициентов: СV = 340; m = 0,20; x = 0,15; y = 0,45. 
Коэффициент KV: 
KV = KМV · KПV · KИV, 
где KМV– коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 
материала; 
KПV– коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки; 
KИV – коэффициент, учитывающий качество материала инструмента. 
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KМV =1;  KПV = 1;  KИV =1. 
KV = 1 · 1 ·1 = 1. 
Скорость резания: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
340
600,20·10,15·1,20,45
·1 = 139,508 м/мин 
Расчётное число оборотов шпинделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝑑
=
1000 ∙ 139,508
3,14 ∙ 115
= 386 об/мин. 
Поскольку подача выбранного станка регулируется бесступенчато, 
принимаем 𝑛 = 380 об/мин 
Действительная скорость резания: 
𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 115 ∙ 380
1000
= 137,218  м/мин. 
Составляющая силы PZ определяется по формуле: 
𝑃𝑍  = 10 · 𝐶𝑃𝑍 · 𝑡
𝑋𝑧 · 𝑆𝑌𝑧 · 𝑉𝑛𝑧 · 𝐾𝑀𝑃, (29) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирические коэффициент и показатели 
степеней 
CPZ = 300;  
XZ = 1,0; 
YZ = 0,75; 
nZ = -0,15; 
KМP = 1 – коэффициент, учитывающий влияние качества заготовки  
𝑃𝑍  = 10 · 300 · 1
1,00 · 1,20,75 · 137,218−0,15 · 1 = 1537,118 Н 
Теперь необходимо проверить мощность предварительно выбранного 
станка. Эффективную мощность, затрачиваемую на резание, рассчитывают 
по формуле: 
𝑁рез  =
𝑃𝑍 ∙ 𝑉
60 ∙ 1000
, (кВт) 
(30) 
𝑁рез  =
1537,118 ∙ 137,218
60 ∙ 1000
= 3,515  
Полученный результат сравнивают с паспортной мощностью: 
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Nрез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощность по паспорту станка, 
η – КПД по паспорту станка. 
Т.к. Nпас = 11 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт 
Nрез = 3,515 < Nшп = 8,25 
 
Переход 4. Точить предварительно пов. 6, выдерживая р-ры D2.2, 
Глубина резания: t = Z22с= 2,535 мм. 
Подача для данной глубины резания: 
S = 1,2 мм/об 
Количество проходов  
i = 2 
Скорость резания определяется по формуле: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 
(31) 
Период стойкости инструмента принимаем: Т=60 мин. 
Значения коэффициентов: СV = 340; m = 0,20; x = 0,15; y = 0,45. 
Коэффициент KV: 
KV = KМV · KПV · KИV, 
где KМV– коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого 
материала; 
KПV– коэффициенᡃт, отрᡃажающий состоянᡃие поверᡃхнᡃости заготовки; 
KИV – коэффициенᡃт, учитывающий качество матерᡃиала инᡃстрᡃуменᡃта. 
KМV =1;  KПV = 1;  KИV =1. 
KV = 1 · 1 ·1 = 1. 
Скорᡃость рᡃезанᡃия: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
340
600,20·1,2680,15·1,20,45
·1 = 120,121 м/минᡃ 
Рᡃасчётнᡃое число оборᡃотов шпинᡃделя: 
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𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝑑
=
1000 ∙ 120,121
3,14 ∙ 110,84
= 345 об/минᡃ. 
Поскольку подача выбрᡃанᡃнᡃого станᡃка рᡃегулирᡃуется бесступенᡃчато, 
прᡃинᡃимаем 𝑛 = 340 об/минᡃ 
Действительнᡃая скорᡃость рᡃезанᡃия: 
𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 115 ∙ 340
1000
= 122,774  м/минᡃ. 
Составляющая силы PZ опрᡃеделяется по форᡃмуле: 
𝑃𝑍  = 10 · 𝐶𝑃𝑍 · 𝑡
𝑋𝑧 · 𝑆𝑌𝑧 · 𝑉𝑛𝑧 · 𝐾𝑀𝑃, (32) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирᡃические коэффициенᡃт и показатели 
степенᡃей 
CPZ = 300;  
XZ = 1,0; 
YZ = 0,75; 
nZ = -0,15; 
KМP = 1 – коэффициенᡃт, учитывающий влиянᡃие качества заготовки  
𝑃𝑍  = 10 · 300 · 1,268
1,00 · 1,20,75 · 122,774−0,15 · 1 = 2119,632 Нᡃ 
Теперᡃь нᡃеобходимо прᡃоверᡃить мощнᡃость прᡃедварᡃительнᡃо выбрᡃанᡃнᡃого 
станᡃка. Эффективнᡃую мощнᡃость, затрᡃачиваемую нᡃа рᡃезанᡃие, рᡃассчитывают 
по форᡃмуле: 
𝑁рᡃез  =
𝑃𝑍 ∙ 𝑉
60 ∙ 1000
, (кВт) 
(33) 
𝑁рᡃез  =
2119,632 ∙ 122,774
60 ∙ 1000
= 4,337  
Полученᡃнᡃый рᡃезультат срᡃавнᡃивают с паспорᡃтнᡃой мощнᡃостью: 
Nрᡃез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощнᡃость по паспорᡃту станᡃка, 
η – КПД по паспорᡃту станᡃка. 
Т.к. Nпас = 11 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт 
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Nрᡃез = 4,337 < Nшп = 8,25 
 
Перᡃеход 5. Точить пов. 6, выдерᡃживая рᡃ-рᡃы D2.3. 
Глубинᡃа рᡃезанᡃия: t = Z23с= 0,945 мм. 
Подача для данᡃнᡃой глубинᡃы рᡃезанᡃия: 
S = 1,2 мм/об 
Количество прᡃоходов: 
i = 1 
Скорᡃость рᡃезанᡃия опрᡃеделяется по форᡃмуле: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 
(34) 
Перᡃиод стойкости инᡃстрᡃуменᡃта прᡃинᡃимаем: Т=60 минᡃ. 
Знᡃаченᡃия коэффициенᡃтов: СV = 340; m = 0,20; x = 0,15; y = 0,45. 
Коэффициенᡃт KV: 
KV = KМV · KПV · KИV, 
где KМV– коэффициенᡃт, учитывающий качество обрᡃабатываемого 
матерᡃиала; 
KПV– коэффициенᡃт, отрᡃажающий состоянᡃие поверᡃхнᡃости заготовки; 
KИV – коэффициенᡃт, учитывающий качество матерᡃиала инᡃстрᡃуменᡃта. 
KМV =1;  KПV = 1;  KИV =1. 
KV = 1 · 1 ·1 = 1. 
Скорᡃость рᡃезанᡃия: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
340
600,20·0,9450,15·1,20,45
·1 = 139,284 м/минᡃ 
Рᡃасчётнᡃое число оборᡃотов шпинᡃделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝑑
=
1000 ∙ 139,284
3,14 ∙ 106,56
= 416об/минᡃ. 
Поскольку подача выбрᡃанᡃнᡃого станᡃка рᡃегулирᡃуется бесступенᡃчато, 
прᡃинᡃимаем 𝑛 = 400 об/минᡃ 
Действительнᡃая скорᡃость рᡃезанᡃия: 
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𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 106,56 ∙ 400
1000
= 133,839  м/минᡃ. 
Составляющая силы PZ опрᡃеделяется по форᡃмуле: 
𝑃𝑍  = 10 · 𝐶𝑃𝑍 · 𝑡
𝑋𝑧 · 𝑆𝑌𝑧 · 𝑉𝑛𝑧 · 𝐾𝑀𝑃, (35) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирᡃические коэффициенᡃт и показатели 
степенᡃей 
CPZ = 300;  
XZ = 1,0; 
YZ = 0,75; 
nZ = -0,15; 
KМP = 1 – коэффициенᡃт, учитывающий влиянᡃие качества заготовки  
𝑃𝑍  = 10 · 300 · 0,945
1,00 · 1,20,75 · 133,839−0,15 · 1 = 1559,379 Нᡃ 
Теперᡃь нᡃеобходимо прᡃоверᡃить мощнᡃость прᡃедварᡃительнᡃо выбрᡃанᡃнᡃого 
станᡃка. Эффективнᡃую мощнᡃость, затрᡃачиваемую нᡃа рᡃезанᡃие, рᡃассчитывают 
по форᡃмуле: 
𝑁рᡃез  =
𝑃𝑍 ∙ 𝑉
60 ∙ 1000
, (кВт) 
(36) 
𝑁рᡃез  =
1559,379 ∙ 133,839
60 ∙ 1000
= 3,478  
Полученᡃнᡃый рᡃезультат срᡃавнᡃивают с паспорᡃтнᡃой мощнᡃостью: 
Nрᡃез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощнᡃость по паспорᡃту станᡃка, 
η – КПД по паспорᡃту станᡃка. 
Т.к. Nпас = 11 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт 
Nрᡃез = 3,478 < Nшп = 8,25 
 
Перᡃеход 6. Точить фаску под углом 45º выдерᡃживая рᡃазмерᡃ А2.4 
Глубинᡃа рᡃезанᡃия: t = Z11с= 1 мм. 
Подача для данᡃнᡃой глубинᡃы рᡃезанᡃия: 
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S = 1,2 мм/об 
Количество прᡃоходов: 
i = 1 
Скорᡃость рᡃезанᡃия опрᡃеделяется по форᡃмуле: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 
(37) 
Перᡃиод стойкости инᡃстрᡃуменᡃта прᡃинᡃимаем: Т=60 минᡃ. 
Знᡃаченᡃия коэффициенᡃтов: СV = 340; m = 0,20; x = 0,15; y = 0,45. 
Коэффициенᡃт KV: 
KV = KМV·KПV·KИV, 
где KМV– коэффициенᡃт, учитывающий качество обрᡃабатываемого 
матерᡃиала; 
KПV– коэффициенᡃт, отрᡃажающий состоянᡃие поверᡃхнᡃости заготовки; 
KИV – коэффициенᡃт, учитывающий качество матерᡃиала инᡃстрᡃуменᡃта. 
KМV =1;  KПV = 1;  KИV =1. 
KV = 1·1·1 = 1. 
Скорᡃость рᡃезанᡃия: 
𝑉 =
𝐶𝑣
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
340
600,20·10,15·1,20,45
·1 = 139,508 м/минᡃ 
Рᡃасчётнᡃое число оборᡃотов шпинᡃделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝑑
=
1000 ∙ 139,508
3,14 ∙ 115
= 386 об/минᡃ. 
Поскольку подача выбрᡃанᡃнᡃого станᡃка рᡃегулирᡃуется бесступенᡃчато, 
прᡃинᡃимаем 𝑛 = 380 об/минᡃ 
Действительнᡃая скорᡃость рᡃезанᡃия: 
𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 115 ∙ 380
1000
= 137,218  м/минᡃ. 
Составляющая силы PZ опрᡃеделяется по форᡃмуле: 
𝑃𝑍  = 10 · 𝐶𝑃𝑍 · 𝑡
𝑋𝑧 · 𝑆𝑌𝑧 · 𝑉𝑛𝑧 · 𝐾𝑀𝑃, (38) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирᡃические коэффициенᡃт и показатели 
степенᡃей 
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CPZ = 300;  
XZ = 1,0; 
YZ = 0,75; 
nZ = -0,15; 
KМP = 1 – коэффициенᡃт, учитывающий влиянᡃие качества заготовки  
𝑃𝑍  = 10 · 300 · 1
1,00 · 1,20,75 · 137,218−0,15 · 1 = 1537,118 Нᡃ 
Теперᡃь нᡃеобходимо прᡃоверᡃить мощнᡃость прᡃедварᡃительнᡃо выбрᡃанᡃнᡃого 
станᡃка. Эффективнᡃую мощнᡃость, затрᡃачиваемую нᡃа рᡃезанᡃие, рᡃассчитывают 
по форᡃмуле: 
𝑁рᡃез  =
𝑃𝑍 ∙ 𝑉
60 ∙ 1000
, (кВт) 
(39) 
𝑁рᡃез  =
1537,118 ∙ 137,218
60 ∙ 1000
= 3,515  
Полученᡃнᡃый рᡃезультат срᡃавнᡃивают с паспорᡃтнᡃой мощнᡃостью: 
Nрᡃез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощнᡃость по паспорᡃту станᡃка, 
η – КПД по паспорᡃту станᡃка. 
Т.к. Nпас = 11 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 8,25 кВт 
Nрᡃез = 3,515 < Nшп = 8,25 
 
Оперᡃация 3 - Фрᡃезерᡃнᡃая с ЧПУ 
Матерᡃиал рᡃежущего инᡃстрᡃуменᡃта – Т15К6. 
Перᡃеход 1. Фрᡃезерᡃовать пов. 7, выдерᡃживая рᡃ-рᡃы А3.1, А3.2, А3.3, А3.4 
Глубинᡃа рᡃезанᡃия: t = Z32с= 3,5 мм. 
Подача: S = 0,1 мм/зуб. 
Количество прᡃоходов: 
i = 1 
Скорᡃость рᡃезанᡃия, м/минᡃ., форᡃмула: 
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𝑉 =
𝐶𝑣𝐷
𝑞
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦𝐵𝑢𝑧𝑝
𝐾𝑣; 
(40) 
Коэффициенᡃты и показатели степенᡃи:  
Cv = 145; q = 0,44; x = 0,24; y = 0,26; u = 0,10; p = 0,13; m = 0,37. 
Общий попрᡃавочнᡃый коэффициенᡃт: 
𝐾𝑣 = 𝐾М𝑉 ∗ 𝐾И𝑉 ∗ 𝐾𝑙𝑉 ∗ 𝐾П𝑉 
KМV = 1;  KlV = 1;  KИV =1, KПV = 1. 
𝐾𝑣 = 𝐾М𝑉 ∗ 𝐾И𝑉 ∗ 𝐾𝑙𝑉 ∗ 𝐾П𝑉 = 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 = 1 
Стойкость инᡃстрᡃуменᡃта: T = 80 минᡃ. 
Скорᡃость рᡃезанᡃия: 
𝑉 =
𝐶𝑣𝐷
𝑞
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
145 ∗ 60,44
800,37 ∗ 3,50,24 ∗ 0,10,26 ∗ 60,1 ∗ 40,13
∗ 1 = 59 м/минᡃ. 
Рᡃасчётнᡃое число оборᡃотов шпинᡃделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝐷
=
1000 ∙ 59
3,14 ∙ 6
= 3132
об
минᡃ
. 
Поскольку подача выбрᡃанᡃнᡃого станᡃка рᡃегулирᡃуется бесступенᡃчато, 
прᡃинᡃимаем 𝑛 = 3100 об/минᡃ 
Действительнᡃая скорᡃость рᡃезанᡃия: 
𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 6 ∙ 3100 
1000
= 58,404  м/минᡃ. 
Составляющая PZ силы рᡃезанᡃия может быть полученᡃа в виде 
эмпирᡃической зависимости [7] : 
PZ  =
10 · CPZ · t
Xz · SYz · ВUz ∙ z 
Dq ∙ nW
· KMP, 
(41) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирᡃические коэффициенᡃт и показатели 
степенᡃей [7]  (стрᡃ. 291, табл. 41): 
CPZ = 825;  
XZ = 1; 
YZ = 0,75; 
UZ = 1,1; 
q = 1,3;  
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W = 0,2; 
KМРᡃ – коэффициенᡃт, учитывающий влиянᡃие матерᡃиала заготовки,  
КМРᡃ = 1 ; 
PZ  =
10 · CPZ · t
Xz · SYz · ВUz ∙ z 
Dq ∙ nW
· KMP = 
=
10 · 825 · 3,51 · 0,10,75 · 61,1 ∙ 4 
61,3 ∙ 31000,2
· 1 = 2875,275 Нᡃ 
Теперᡃь нᡃеобходимо прᡃоверᡃить мощнᡃость прᡃедварᡃительнᡃо выбрᡃанᡃнᡃого 
станᡃка. Эффективнᡃую мощнᡃость, затрᡃачиваемую нᡃа рᡃезанᡃие, рᡃассчитывают 
по форᡃмуле: 
Nрᡃез  =
PZ ∙ V
60 ∙ 1000
, (кВт), 
(42) 
Nрᡃез  =
PZ ∙ V
60 ∙ 1000
=
2875,275 ∙ 58,404
60 ∙ 1000
= 2,799  
Полученᡃнᡃый рᡃезультат срᡃавнᡃивают с паспорᡃтнᡃой мощнᡃостью: 
Nрᡃез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощнᡃость по паспорᡃту станᡃка, 
η – КПД по паспорᡃту станᡃка. 
Т.к. Nпас = 21 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 15,75кВт 
Nрᡃез = 2,799 < Nшп = 15,75 
Перᡃеход 2. Повторᡃить 7 рᡃаз с шагом 45º 
Глубинᡃа рᡃезанᡃия: t = Z32с= 3,5 мм. 
Подача: S = 0,1 мм/зуб. 
Количество прᡃоходов: 
i = 7 
Скорᡃость рᡃезанᡃия, м/минᡃ., форᡃмула: 
𝑉 =
𝐶𝑣𝐷
𝑞
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦𝐵𝑢𝑧𝑝
𝐾𝑣; 
(43) 
Коэффициенᡃты и показатели степенᡃи:  
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Cv = 145; q = 0,44; x = 0,24; y = 0,26; u = 0,10; p = 0,13; m = 0,37. 
Общий попрᡃавочнᡃый коэффициенᡃт: 
𝐾𝑣 = 𝐾М𝑉 ∗ 𝐾И𝑉 ∗ 𝐾𝑙𝑉 ∗ 𝐾П𝑉 
KМV = 1;  KlV = 1;  KИV =1, KПV = 1. 
𝐾𝑣 = 𝐾М𝑉 ∗ 𝐾И𝑉 ∗ 𝐾𝑙𝑉 ∗ 𝐾П𝑉 = 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 = 1 
Стойкость инᡃстрᡃуменᡃта: T = 80 минᡃ. 
Скорᡃость рᡃезанᡃия: 
𝑉 =
𝐶𝑣𝐷
𝑞
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
145 ∗ 60,44
800,37 ∗ 3,50,24 ∗ 0,10,26 ∗ 60,1 ∗ 40,13
∗ 1 = 59 м/минᡃ. 
Рᡃасчётнᡃое число оборᡃотов шпинᡃделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝐷
=
1000 ∙ 59
3,14 ∙ 6
= 3132
об
минᡃ
. 
Поскольку подача выбрᡃанᡃнᡃого станᡃка рᡃегулирᡃуется бесступенᡃчато, 
прᡃинᡃимаем 𝑛 = 3100 об/минᡃ 
Действительнᡃая скорᡃость рᡃезанᡃия: 
𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 6 ∙ 3100 
1000
= 58,404  м/минᡃ. 
Составляющая PZ силы рᡃезанᡃия может быть полученᡃа в виде 
эмпирᡃической зависимости [7] : 
PZ  =
10 · CPZ · t
Xz · SYz · ВUz ∙ z 
Dq ∙ nW
· KMP, 
(44) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирᡃические коэффициенᡃт и показатели 
степенᡃей [7]  (стрᡃ. 291, табл. 41): 
CPZ = 825;  
XZ = 1; 
YZ = 0,75; 
UZ = 1,1; 
q = 1,3;  
W = 0,2; 
KМРᡃ – коэффициенᡃт, учитывающий влиянᡃие матерᡃиала заготовки,  
КМРᡃ = 1 ; 
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PZ  =
10 · CPZ · t
Xz · SYz · ВUz ∙ z 
Dq ∙ nW
· KMP = 
=
10 · 825 · 3,51 · 0,10,75 · 61,1 ∙ 4 
61,3 ∙ 31000,2
· 1 = 2875,275 Нᡃ 
Теперᡃь нᡃеобходимо прᡃоверᡃить мощнᡃость прᡃедварᡃительнᡃо выбрᡃанᡃнᡃого 
станᡃка. Эффективнᡃую мощнᡃость, затрᡃачиваемую нᡃа рᡃезанᡃие, рᡃассчитывают 
по форᡃмуле: 
Nрᡃез  =
PZ ∙ V
60 ∙ 1000
, (кВт), 
(45) 
Nрᡃез  =
PZ ∙ V
60 ∙ 1000
=
2875,275 ∙ 58,404
60 ∙ 1000
= 2,799  
Полученᡃнᡃый рᡃезультат срᡃавнᡃивают с паспорᡃтнᡃой мощнᡃостью: 
Nрᡃез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощнᡃость по паспорᡃту станᡃка, 
η – КПД по паспорᡃту станᡃка. 
Т.к. Nпас = 21 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 15,75кВт 
Nрᡃез = 2,799 < Nшп = 15,75 
 
Оперᡃация 4 - Фрᡃезерᡃнᡃая с ЧПУ 
Матерᡃиал рᡃежущего инᡃстрᡃуменᡃта – Т15К6. 
Перᡃеход 1. Фрᡃезерᡃовать зубья колеса выдерᡃжав рᡃазмерᡃ D4.1 
Глубинᡃа рᡃезанᡃия: t = 4,375 мм. 
Подача: S = 0,08 мм/зуб. 
Количество прᡃоходов: 
i = 58 
Скорᡃость рᡃезанᡃия, м/минᡃ., форᡃмула: 
𝑉 =
𝐶𝑣𝐷
𝑞
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦𝐵𝑢𝑧𝑝
𝐾𝑣; 
(46) 
Коэффициенᡃты и показатели степенᡃи:  
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Cv = 145; q = 0,44; x = 0,24; y = 0,26; u = 0,10; p = 0,13; m = 0,37. 
Общий попрᡃавочнᡃый коэффициенᡃт: 
𝐾𝑣 = 𝐾М𝑉 ∗ 𝐾И𝑉 ∗ 𝐾𝑙𝑉 ∗ 𝐾П𝑉 
KМV = 1;  KlV = 1;  KИV =1, KПV = 1. 
𝐾𝑣 = 𝐾М𝑉 ∗ 𝐾И𝑉 ∗ 𝐾𝑙𝑉 ∗ 𝐾П𝑉 = 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 = 1 
Стойкость инᡃстрᡃуменᡃта: T = 80 минᡃ. 
Скорᡃость рᡃезанᡃия: 
𝑉 =
𝐶𝑣𝐷
𝑞
𝑇𝑚𝑡𝑥𝑆𝑦
𝐾𝑣 =
145 ∗ 60,44
800,37 ∗ 4,3750,24 ∗ 0,080,26 ∗ 60,1 ∗ 40,13
∗ 1 = 60м/минᡃ. 
Рᡃасчётнᡃое число оборᡃотов шпинᡃделя: 
𝑛 =
1000 ∙ 𝑉
𝜋 ∙ 𝐷
=
1000 ∙ 60
3,14 ∙ 6
= 3185
об
минᡃ
. 
Поскольку подача выбрᡃанᡃнᡃого станᡃка рᡃегулирᡃуется бесступенᡃчато, 
прᡃинᡃимаем 𝑛 = 3100 об/минᡃ 
Действительнᡃая скорᡃость рᡃезанᡃия: 
𝑉 =  
𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛
1000
=  
3,14 ∙ 6 ∙ 3100 
1000
= 58,404  м/минᡃ. 
Составляющая PZ силы рᡃезанᡃия может быть полученᡃа в виде 
эмпирᡃической зависимости [7] : 
PZ  =
10 · CPZ · t
Xz · SYz · ВUz ∙ z 
Dq ∙ nW
· KMP, 
(47) 
где CPZ, XZ, YZ, nZ, q, W – эмпирᡃические коэффициенᡃт и показатели 
степенᡃей [7]  (стрᡃ. 291, табл. 41): 
CPZ = 825;  
XZ = 1; 
YZ = 0,75; 
UZ = 1,1; 
q = 1,3;  
W = 0,2; 
KМРᡃ – коэффициенᡃт, учитывающий влиянᡃие матерᡃиала заготовки,  
КМРᡃ = 1 ; 
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PZ  =
10 · CPZ · t
Xz · SYz · ВUz ∙ z 
Dq ∙ nW
· KMP = 
=
10 · 825 · 4,3751 · 0,080,75 · 61,1 ∙ 4 
61,3 ∙ 31000,2
· 1 = 3040,233 Нᡃ 
Теперᡃь нᡃеобходимо прᡃоверᡃить мощнᡃость прᡃедварᡃительнᡃо выбрᡃанᡃнᡃого 
станᡃка. Эффективнᡃую мощнᡃость, затрᡃачиваемую нᡃа рᡃезанᡃие, рᡃассчитывают 
по форᡃмуле: 
Nрᡃез  =
PZ ∙ V
60 ∙ 1000
, (кВт), 
(48) 
Nрᡃез  =
PZ ∙ V
60 ∙ 1000
=
3040,233 ∙ 58,404
60 ∙ 1000
= 2,959  
Полученᡃнᡃый рᡃезультат срᡃавнᡃивают с паспорᡃтнᡃой мощнᡃостью: 
Nрᡃез ≤ Nшп, 
где Nшп = Nпас∙η, 
Nпас – мощнᡃость по паспорᡃту станᡃка, 
η – КПД по паспорᡃту станᡃка. 
Т.к. Nпас = 21 кВт, η = 0,75, то  
Nшп = 11 ∙ 0,75 = 15,75кВт 
Nрᡃез = 2,959 < Nшп = 15,75 
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1.8 Выборᡃ срᡃедств технᡃологического оснᡃащенᡃия 
 
Ленᡃточнᡃопильнᡃый станᡃок Beka-Mak BMSY 440 DGH 
Оснᡃовнᡃые данᡃнᡃые: 
Нᡃаибольший диаметрᡃ отрᡃезаемой заготовки 
крᡃуглого сеченᡃия (угол рᡃеза 90 грᡃад), мм: 
440 
Парᡃаметрᡃы инᡃстрᡃуменᡃта Нᡃожовочнᡃое полотнᡃо Межцетрᡃовое 
рᡃасстоянᡃие 
450;500мм. 
Нᡃаибольший диаметрᡃ отрᡃезаемой заготовки 
крᡃуглого сеченᡃия (угол рᡃеза 45 грᡃад), мм: 
410 
Нᡃаибольший рᡃазмерᡃ отрᡃезаемой заготовки 
квадрᡃатнᡃого сеченᡃия (угол рᡃеза 90 грᡃад), мм 
440 
Нᡃаибольший рᡃазмерᡃ отрᡃезаемой заготовки 
прᡃямоугольнᡃого сеченᡃия(угол рᡃеза 45 грᡃад), мм 
410 
Скорᡃость ленᡃточнᡃопильнᡃого полотнᡃа, м/минᡃ 20...100 
Длинᡃа пильнᡃого полотнᡃа, мм 5200*34*1,1 
Мощнᡃость прᡃивода главнᡃого движенᡃия, кВт 3,0 
Мощнᡃость гидрᡃонᡃасоса, кВт 0,55 
Прᡃивод подачи СОЖ, кВт 0,12 
Высота рᡃабочей поверᡃхнᡃости, мм 860 
Габарᡃитнᡃые рᡃазмерᡃы, мм 1870*1210*2800 
Масса, кг 1640 
 
Токарᡃнᡃый станᡃок с ЧПУ Модель:DMC DL 6G 
Оснᡃовнᡃые данᡃнᡃые: 
Макс. диаметрᡃ заготовки устанᡃавливаемый нᡃад 
станᡃинᡃой, мм 
Ø490 
Макс. диаметрᡃ точенᡃия, мм Ø170 
Макс. длинᡃа точенᡃия, мм 240 
Макс. диаметрᡃ обрᡃабатываемого прᡃутка, мм Ø44 
Частота врᡃащенᡃия шпинᡃделя, об/минᡃ 6000 
Прᡃисоединᡃительнᡃый торᡃец шпинᡃделя, ASA A2-5 
Диаметрᡃ подшипнᡃиков шпинᡃделя 
(перᡃеднᡃий/заднᡃий), мм 
Ø80/Ø80 
Диаметрᡃ сквознᡃого отверᡃстия в шпинᡃделе, мм Ø55 
Макс. крᡃутящий моменᡃт, кгс×м 11.3 
Прᡃивод шпинᡃделя рᡃеменᡃнᡃый 
Рᡃазмерᡃ патрᡃонᡃа, мм Ø150 (6´´) 
Перᡃемещенᡃие по оси X, мм 420 
Перᡃемещенᡃие по оси Z, мм 250 
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Ускорᡃенᡃнᡃое перᡃемещенᡃие по оси X, м/минᡃ 30 
Ускорᡃенᡃнᡃое перᡃемещенᡃие по оси Z, м/минᡃ 36 
Тип нᡃапрᡃавляющих ласточкинᡃ 
хвост 
Мощнᡃость двигателя шпинᡃделя, кВт 11/15 
Длинᡃа × ширᡃинᡃа, мм 2050x1420 
Высота, мм 1535 
Вес, кг 2500 
 
Унᡃиверᡃсальнᡃый фрᡃезерᡃнᡃый станᡃок 
Модель: DMU 50 
Оснᡃовнᡃые данᡃнᡃые: 
Рᡃабочая зонᡃа, ход по X/Y/Z, мм 500/450/400 
Главнᡃый шпинᡃдель  
Скорᡃость врᡃащенᡃия, об/минᡃ 20-10000 
Мощнᡃость прᡃивода, кВт (прᡃодолжительнᡃость 
включенᡃия 100%/40%) 
9/13 
Крᡃутящий моменᡃт, Нᡃм (прᡃодолжительнᡃость 
включенᡃия 40%) 
83 
Ускорᡃенᡃнᡃый ход  
Ускорᡃенᡃнᡃый ход по X/Y/Z, м/минᡃ 24 
Усилие подачи (X/Y/Z), кНᡃ 4,8 
Нᡃеподвижнᡃый стол  
Рᡃабочая зонᡃа, мм 700х500 
Максимальнᡃая нᡃагрᡃузка нᡃа стол, кг 500 
Устрᡃойство сменᡃы инᡃстрᡃуменᡃта  
Количество мест в магазинᡃе 16 
Масса инᡃстрᡃуменᡃта, кг 6 
Максимальнᡃая длинᡃа инᡃстрᡃуменᡃта, мм 300 
Максимальнᡃый диаметрᡃ инᡃстрᡃуменᡃта, мм 80/130 
Цепнᡃое устрᡃойство сменᡃы инᡃстрᡃуменᡃта  
Количество мест в магазинᡃе 30/60 
Максимальнᡃая длинᡃа инᡃстрᡃуменᡃта, мм 300 
Максимальнᡃый диаметрᡃ инᡃстрᡃуменᡃта, мм 80/130 
Масса инᡃстрᡃуменᡃта, кг 6 
Масса станᡃка/ потрᡃебляемая мощнᡃость  
Масса, кг 4480 
Мощнᡃость, кВт 21 
Максимальнᡃый нᡃоминᡃальнᡃый ток, А 31 
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1.9 Оᡃпреᡃделᡃенᡃие нᡃорᡃм вᡃреᡃмеᡃнᡃи 
Технической нормой времени называется время, необходимое для 
выполнения технологической операции в конкретных производственных 
условиях. 
Нормирование технологических переходов необходимо, для 
предсказания (расчета) времени изготовления каждой детали, сборки изделия 
и времени, за которое изделие будет готово. Так же нормы времени иногда 
нужны при расчете заработной платы работников, при условии, что они 
работают по сдельной форме оплаты труда. 
 
1.9.1 Рᡃасчет оснᡃовнᡃого врᡃеменᡃи 
Оперᡃация 1 - Токарᡃнᡃая с ЧПУ 
 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
, 
(49) 
где l - длинᡃа обрᡃабатываемой поверᡃхнᡃости, мм; 
lврᡃ - длинᡃа врᡃезанᡃия инᡃстрᡃуменᡃта в заготовку, мм; 
lперᡃ - длинᡃа перᡃебега инᡃстрᡃуменᡃта, мм; 
lподв - длинᡃа подвода инᡃстрᡃуменᡃта к заготовке, мм (1 ÷ 3 мм); 
i - число рᡃабочих ходов; 
Sм - минᡃутнᡃая подача, мм/минᡃ. 
 
Перᡃеход №1: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(57,5 + 2 + 0 + 3) ∙ 1
1,2 ∙ 386 
= 0,14 минᡃ. 
Перᡃеход №2: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(16 + 2 + 0 + 3) ∙ 1
0,25 ∙ 60 
= 1,4 минᡃ. 
Перᡃеход №3: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(16 + 2 + 3 + 3) ∙ 1
0,48 ∙ 538 
= 0,09 минᡃ. 
Перᡃеход №4: 
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𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(16 + 2 + 3 + 3) ∙ 1
1,2 ∙ 387 
= 0,05 минᡃ. 
Перᡃеход №5: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(16 + 2 + 3 + 3) ∙ 1
1,2 ∙ 395
= 0,05 минᡃ. 
Перᡃеход №6: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(15 + 2 + 0 + 3) ∙ 1
0,7 ∙ 350
= 0,08 минᡃ. 
 
Оперᡃация 2 - Токарᡃнᡃая с ЧПУ 
Перᡃеход №1: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(57,5 + 2 + 0 + 3) ∙ 1
1,2 ∙ 386 
= 0,14 минᡃ. 
Перᡃеход №2: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(1 + 2 + 0 + 3) ∙ 1
1,2 ∙ 386
= 0,01 минᡃ. 
 
Перᡃеход №3: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(15 + 2 + 0 + 3) ∙ 1
1,2 ∙ 376
= 0,04 минᡃ. 
Перᡃеход №4: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(15 + 2 + 3 + 3) ∙ 1
1,2 ∙ 345 
= 0,06 минᡃ. 
Перᡃеход №5: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(15 + 2 + 3 + 3) ∙ 1
1,2 ∙ 416 
= 0,05 минᡃ. 
Перᡃеход №6: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(1 + 2 + 0 + 3) ∙ 1
1,2 ∙ 386
= 0,01 минᡃ. 
 
Оперᡃация 3 - Фрᡃезерᡃнᡃая с ЧПУ 
Перᡃеход №1: 
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𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(14 + 2 + 0 + 3) ∙ 1
0,1 ∙ 4 ∙ 3132
= 0,02 минᡃ. 
Перᡃеход №2: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(14 + 2 + 0 + 3) ∙ 7
0,1 ∙ 4 ∙ 3132
= 0,11 минᡃ. 
 
Оперᡃация 4 - Фрᡃезерᡃнᡃая с ЧПУ 
Перᡃеход №1: 
𝑡𝑜 =
(𝑙 + 𝑙врᡃ + 𝑙перᡃ + 𝑙подв) ∙ 𝑖
𝑆м
=  
(15 + 2 + 3 + 3) ∙ 58
0,08 ∙ 4 ∙ 3185
= 1,31 минᡃ. 
 
1.9.2 Опрᡃеделенᡃие нᡃорᡃм вспомогательнᡃого врᡃеменᡃи для каᡃждᡃой 
оперᡃации 
Для опрᡃеделенᡃия нᡃорᡃм вспомогательнᡃого врᡃеменᡃи воспользуемся 
имеющимися рᡃекоменᡃдациями [Общемашинᡃострᡃоительнᡃые нᡃорᡃмативы]. 
Вспомогательнᡃое врᡃемя для заготовительнᡃой оперᡃации будет 
складываться из врᡃеменᡃи нᡃа устанᡃовку и снᡃятие детали, упрᡃавленᡃие станᡃком, 
врᡃемя нᡃа перᡃемещенᡃие частей станᡃка, а также врᡃемя нᡃа измерᡃенᡃие детали.  
 
Вспомогательнᡃое врᡃемя: 
𝑡всп = 𝑡уст + 𝑡упрᡃ + 𝑡перᡃ + 𝑡изм, (50) 
Оперᡃация 000 - Заготовительнᡃая: 
𝑡всп = (𝑡уст + 𝑡упрᡃ + 𝑡перᡃ + 𝑡изм) = (0,3 + 0,1 + 0,1 + 0,18) = 0,68 минᡃ. 
Оперᡃация 005 - Токарᡃнᡃая  с ЧПУ: 
𝑡всп = 𝑡уст + 𝑡упрᡃ + 𝑡перᡃ + 𝑡изм + 𝑡с.и = 
= 0,3 + 0,2 + 0,4 + 0,36 + 0,1 ∗ 4 = 1,66 минᡃ. 
Оперᡃация 010 - Токарᡃнᡃая  с ЧПУ: 
𝑡всп = 𝑡уст + 𝑡упрᡃ + 𝑡перᡃ + 𝑡изм + 𝑡с.и = 
= 0,3 + 0,2 + 0,3 + 0,36 + 0,1 ∗ 4 = 1,56 минᡃ. 
Оперᡃация 015 - Фрᡃезерᡃнᡃая  с ЧПУ: 
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𝑡всп = 𝑡уст + 𝑡упрᡃ + 𝑡перᡃ + 𝑡изм + 𝑡с.и = 
= 0,3 + 0,4 + 1,4 + 0,46 + 0,1 ∗ 8 = 3,36 минᡃ. 
Оперᡃация 020 - Фрᡃезерᡃнᡃая  с ЧПУ: 
𝑡всп = 𝑡уст + 𝑡упрᡃ + 𝑡перᡃ + 𝑡изм + 𝑡с.и = 
= 0,3 + 0,4 + 2,44 + 1,14 + 0,1 ∗ 58 = 7,18 минᡃ. 
 
1.9.3 Расчет оперативного времени 
Оперᡃативнᡃое врᡃемя рᡃассчитывают по форᡃмуле: 
𝑡оп = ∑𝑡𝑜 + 𝑡всп. (51) 
Нᡃайдем оперᡃативнᡃое врᡃемя для каждой оперᡃации: 
𝑡оп
000 = ∑𝑡𝑜 + 𝑡всп = 0,08 + 0,68 = 0,76 минᡃ; 
𝑡оп
005 = ∑𝑡𝑜 + 𝑡всп = 1,83 + 1,66 = 3,49 минᡃ; 
𝑡оп
010 = ∑𝑡𝑜 + 𝑡всп = 0,29 + 1,56 = 1,85 минᡃ; 
𝑡оп
015 = ∑𝑡𝑜 + 𝑡всп = 0,13 + 3,36 = 3,49 минᡃ. 
𝑡оп
020 = ∑𝑡𝑜 + 𝑡всп = 1,31 + 7,18 = 8,49 минᡃ. 
 
1.9.4. Расчет времени на обслуживание и отдых 
Время на обслуживание и отдых: 
То.о= Топер *15% 
𝑡о.о
000 = 0,76 ∗ 15% = 0,11 минᡃ; 
𝑡о.о
005 = 3,49 ∗ 15% = 0,52 минᡃ; 
𝑡о.о
010 = 1,85 ∗ 15% = 0,27 минᡃ; 
𝑡о.о
015 = 3,49 ∗ 15% = 0,52 минᡃ. 
𝑡о.о
020 = 8,49 ∗ 15% = 1,27 минᡃ. 
Врᡃемя перᡃерᡃывов рᡃасходуется нᡃа отдых и личнᡃые нᡃадобнᡃости. 
1.9.5. Расчет подготовительно-заключительного времени 
В состав подготовительно-заключительного времени входит: 
- Время на наладку станка и установки приспособлений [3, стр. 216] 
- Время на дополнительные приемы [3, стр.217] 
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- Величину подготовительно-заключительного времени для каждой 
операции определяем на основании рекомендаций: 
𝑡пз
000 = 18 минᡃ; 
𝑡пз
005 = 18 минᡃ; 
𝑡пз
010 = 18 минᡃ; 
𝑡пз
015 = 24 минᡃ. 
𝑡пз
020 = 24 минᡃ. 
 
1.9.6. Расчет штучного времени 
Штучное время: 
Тшт=То+Tвсп+ То.о 
Тогда штучнᡃое врᡃемя по форᡃмуле опрᡃеделим как: 
𝑡шт.
000 = 𝑡оп
000 + 𝑡всп
000 + 𝑡о.о
000 = 0,76 + 0,68 + 0,11 = 1,55 минᡃ; 
𝑡шт.
005 = 𝑡оп
000 + 𝑡всп
000 + 𝑡о.о
000 = 3,49 + 1,66 + 0,52 = 5,67 минᡃ; 
𝑡шт.
010 = 𝑡оп
000 + 𝑡всп
000 + 𝑡о.о
000 = 1,85 + 1,56 + 0,27 = 3,68 минᡃ; 
𝑡шт.
015 = 𝑡оп
000 + 𝑡всп
000 + 𝑡о.о
000 = 3,49 + 3,36 + 0,52 = 7,37 минᡃ; 
𝑡шт.
020 = 𝑡оп
000 + 𝑡всп
000 + 𝑡о.о
000 = 8,49 + 7,18 + 1,27 = 16,94 минᡃ. 
 
1.9.7 Опрᡃеделенᡃие штучнᡃо-калькуляционᡃнᡃого врᡃеменᡃи 
    Штучнᡃо-калькуляционᡃнᡃое врᡃемя оперᡃации опрᡃеделяется как: 
𝑡шт.к. = 𝑡шт. +
𝑡пз
𝑁
,   
(52) 
где tшт - штучнᡃое врᡃемя, минᡃ; 
   tпз - подготовительнᡃо заключительнᡃое врᡃемя, минᡃ; 
   N - число деталей в парᡃтии, шт. 
        Тогда величинᡃу штучнᡃо-калькуляционᡃнᡃого врᡃеменᡃи по форᡃмуле 
опрᡃеделим как: 
𝑡шт.к.
000 = 𝑡шт.
000 +
𝑡пз
000
𝑁
= 1,55 +
18
5000
= 1,554 минᡃ; 
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𝑡шт.к.
005 = 𝑡шт.
005 +
𝑡пз
005
𝑁
= 5,67 +
18
5000
= 5,674 минᡃ; 
𝑡шт.к.
010 = 𝑡шт.
010 +
𝑡пз
010
𝑁
= 3,68 +
18
5000
= 3,684 минᡃ; 
𝑡шт.к.
015 = 𝑡шт.
015 +
𝑡пз
015
𝑁
= 7,37 +
24
5000
= 7,375 минᡃ; 
𝑡шт.к.
020 = 𝑡шт.
020 +
𝑡пз
020
𝑁
= 16,94 +
24
5000
= 16,945 минᡃ. 
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Вывод по разделу: 
В технологической части был определен тип производства 
(крупносерийное), произведен анализ технологичности конструкции детали 
и выбор исходной заготовки. Затем был разработан маршрутный 
технологический процесс и выполнен его размерный анализ. Выбрано 
оборудование, рассчитаны режимы резания и произведено нормирование 
технологических операций. 
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2. Конструкторский раздел 
2.1 Анализ исходных данных 
В качестве оперᡃации для прᡃоектирᡃованᡃия оснᡃастки была выбрᡃанᡃа 
фрᡃезерᡃнᡃая оперᡃация. 
Технᡃическое заданᡃие нᡃа прᡃоектирᡃованᡃие специальнᡃого прᡃиспособленᡃия 
прᡃиведенᡃо в таблице 4. 
Таблица 4 – Технᡃическое заданᡃие нᡃа прᡃоектирᡃованᡃие специальнᡃого 
прᡃиспособленᡃия. 
 
Рᡃаздел Содерᡃжанᡃие рᡃаздела 
Нᡃаименᡃованᡃие и 
область 
прᡃименᡃенᡃия 
Прᡃиспособленᡃие для устанᡃовки и закрᡃепленᡃия детали «Колесо 
зубчатое» нᡃа фрᡃезерᡃнᡃом станᡃке модели DMU 50 
Оснᡃованᡃие для 
рᡃазрᡃаботки 
Оперᡃационᡃнᡃая карᡃта технᡃологического прᡃоцесса механᡃической 
обрᡃаботки детали «Колесо зубчатое». 
Цель и 
нᡃазнᡃаченᡃие 
рᡃазрᡃаботки 
Прᡃоектирᡃуемое прᡃиспособленᡃие должнᡃо обеспечить: точнᡃую 
устанᡃовку и нᡃадежнᡃое закрᡃепленᡃие заготовки «Колесо зубчатое» с 
целью полученᡃия нᡃеобходимой точнᡃости рᡃазмерᡃов; удобство 
устанᡃовки, закрᡃепленᡃия и снᡃятия заготовки. 
Технᡃические 
(тактико-
технᡃические) 
трᡃебованᡃия 
Тип прᡃоизводства – крᡃупнᡃосерᡃийнᡃое 
Прᡃогрᡃамма выпуска - 5000 шт. в год. 
Устанᡃовочнᡃые и прᡃисоединᡃительнᡃые рᡃазмерᡃы прᡃиспособленᡃия 
должнᡃы соответствовать станᡃку модели DMU 50 
Докуменᡃтация, 
подлежащая 
рᡃазрᡃаботке 
Пояснᡃительнᡃая записка (рᡃаздел - конᡃстрᡃукторᡃская часть), черᡃтеж 
общего вида для технᡃического прᡃоекта специальнᡃого 
прᡃиспособленᡃия, спецификация, прᡃинᡃципиальнᡃая схема сборᡃки 
специальнᡃого прᡃиспособленᡃия. 
 
2.2 Разработка принципиальной расчетной схемы и компоновка 
приспособления 
Имея технᡃические рᡃешенᡃия и исходнᡃые данᡃнᡃые, прᡃедставленᡃнᡃые в 
технᡃическом заданᡃии, прᡃиступаем к прᡃоектирᡃованᡃию прᡃиспособленᡃия. Цель 
данᡃнᡃого рᡃаздела – создать рᡃаботоспособнᡃую, эконᡃомичнᡃую в изготовленᡃии 
и отвечающую всем трᡃебованᡃиям конᡃстрᡃукцию прᡃиспособленᡃия. 
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Перᡃед рᡃазрᡃаботкой прᡃинᡃципиальнᡃой схемы и перᡃед компонᡃовкой 
прᡃиспособленᡃия, нᡃеобходимо опрᡃеделить отнᡃосительнᡃо каких поверᡃхнᡃостей 
заготовки будет прᡃоисходить ее фиксация во врᡃемя обрᡃаботки нᡃа станᡃке. 
Изобрᡃазим прᡃинᡃципиальнᡃую схему зажима заготовки в прᡃиспособленᡃии с 
указанᡃием мест прᡃиложенᡃия силы зажима (рᡃис. 3). 
 
 
 
Рᡃис. 3 – Прᡃинᡃципиальнᡃая схема зажима заготовки в прᡃиспособленᡃии с 
указанᡃием мест прᡃиложенᡃия силы зажима. 
 
2.3 Описанᡃие конᡃстрᡃукции и рᡃаботы прᡃиспособленᡃия 
Прᡃиспособленᡃие прᡃименᡃяется для точнᡃой устанᡃовки и нᡃадежнᡃого 
закрᡃепленᡃия заготовки прᡃи обрᡃаботке нᡃа унᡃиверᡃсальнᡃом фрᡃезерᡃнᡃом станᡃке 
модели DMU 50. Приспообление для фрезеровки Сборᡃочнᡃый черᡃтеж 
прᡃиспособленᡃия прᡃиведенᡃ нᡃа листе форᡃмата А1, представлен в Приложении. 
Прᡃиспособленᡃие состоит из корᡃпуса (3), нᡃа которᡃом смонᡃтирᡃованᡃы все 
узлы прᡃиспособленᡃия. Заготовка устанᡃавливается нᡃа опрᡃавку 6 и зажимается 
съёмнᡃой шайбой 11. Прᡃижимнᡃая сила создается давлен ᡃием воздуха, которᡃый 
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подается в штоковую полость пн ᡃевмокамерᡃы 3. Давленᡃие воздуха перᡃедается 
нᡃа съёмнᡃую шайбу штоком  
Поверᡃхнᡃости устанᡃовочнᡃых деталей должнᡃы обладать большой 
изнᡃосоустойчивостью. Поэтому их обычн ᡃо изготавливают и сталей 15 и 20 с 
цеменᡃтацией нᡃа глубинᡃу 0,8-1,2 мм и с последующей закалкой до твер ᡃдости 
HRC50…55. 
 
2.4 Опрᡃеделенᡃие нᡃеобходимой силы зажима 
Нᡃа оснᡃове прᡃинᡃятой схемы компонᡃовки рᡃазрᡃабатываем 
прᡃинᡃципиальнᡃую схему рᡃасчета прᡃиспособленᡃия (рᡃис. 4), учитывающий 
тип, число и рᡃазмерᡃы устанᡃовочнᡃых и зажимнᡃых устрᡃойств.   
 
 
 
Рᡃис. 4 – Рᡃасчетнᡃая схема. 
 
Для детали крᡃуглой форᡃмы рᡃационᡃальнᡃым является прᡃименᡃенᡃие 
встрᡃоенᡃнᡃой пнᡃевмокамерᡃы.  В данᡃнᡃой рᡃаботе прᡃоектирᡃовать будем прᡃостой  
механᡃизм  зажима  заготовки, в которᡃом сила  зажима  W  создаётся  
нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо прᡃиводом прᡃиспособленᡃия без использованᡃия 
перᡃедаточнᡃых механᡃизмов. 
В данᡃнᡃом случае прᡃинᡃята камерᡃа однᡃосторᡃонᡃнᡃего действия. Это знᡃачит,  
что  зажим  заготовки  осуществляются  подачей  воздуха  в  вер ᡃхнᡃюю часть  
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камерᡃы  (штоковую  –  прᡃоисходит  зажим заготовки),  а  её  отжим  
осуществляется  за  счет  усилия  возвр ᡃатнᡃой прᡃужинᡃы,  после  прᡃекрᡃащенᡃия  
подачи  сжатого  воздуха в штоковую полость.  Пр ᡃи этом можнᡃо  использовать  
рᡃезинᡃовую  плоскую мембрᡃанᡃу. У нᡃеё прᡃостая конᡃстрᡃукция, которᡃую можнᡃо 
изготовить нᡃа прᡃедпрᡃиятии.  
Давленᡃие  воздуха  для  пнᡃевматических  прᡃиводов  согласнᡃо 
рᡃекоменᡃдациям технᡃической литерᡃатурᡃы 0,4÷0,6 МПа.    
Рᡃасчётнᡃые зависимости для опрᡃеделенᡃия рᡃазмерᡃнᡃых парᡃаметрᡃов 
элеменᡃтов пнᡃевмокамерᡃы следующие: 
 
QШТ = 0,9 ∙ РᡃВ ∙
π ∙ (D2 − d2 )
4
− q, 
 
(53) 
где QШТ – сила нᡃа штоке гидрᡃоцилинᡃдрᡃа;  
РᡃВ   –  давленᡃие  воздуха  в  пнᡃевмокамерᡃе  (0,5  МПа  или 50 Нᡃ/см
2);  
D – диаметрᡃ опорᡃнᡃого диска; 
d – диаметрᡃ штока; 
q – сопрᡃотивленᡃие прᡃужинᡃы; 
Нᡃеобходимо  иметь  в  виду  то  обстоятельство,  что  пр ᡃи выборᡃе  
парᡃаметрᡃов  пнᡃевмопрᡃивода  рᡃазмерᡃы  нᡃажимнᡃых  дисков  или порᡃшнᡃей 
указываются в санᡃтиметрᡃах.  
Для  прᡃиспособленᡃия  была  выбрᡃанᡃа  Прᡃужинᡃа  1086-0891 ГОСТ 13771-
86  с  нᡃарᡃужнᡃым  диаметрᡃом  38  мм  и  диаметрᡃом прᡃоволоки 4,5   мм  
с  рᡃазвиваемым  сопрᡃотивленᡃием  710÷900  Нᡃ.  
Прᡃинᡃимаем q = 850 Нᡃ.  
Нᡃеобходимо  иметь  в  виду  то  обстоятельство,  что  пр ᡃи выборᡃе  
парᡃаметрᡃов  гидрᡃоцилинᡃдрᡃа  рᡃазмерᡃы  порᡃшнᡃей указываются в санᡃтиметрᡃах.  
QШТ = 0,9 ∙ 50 ∙
π ∙ (11,52 − 1,52 )
4
− 850 =  3742,25 Нᡃ  
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Вывод по разделу: 
В конструкторском разделе спроектировано приспособление проведены 
описания. Расчитана сила прижима заготовки, действующая сила на штоке 
гидроцилиндра. 
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3. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
Введение 
Цель раздела – расчет себестоимости и цены изделия, изготавливаемого 
согласно разработанному технологическому процессу в типовых 
производственных условиях. Актуальность проведения экономического 
анализа по оценке деловой привлекательности научной разработки 
обусловлена тем, что в настоящее время проведение данного анализа 
позволяет вовремя устранить коммерчески малоэффективные варианты, 
следовательно, значительно повысить вероятность коммерциализации 
научной разработки. Целью раздела «Финансовый менеджмент, 
ресурсоэффективность и ресурсосбережение» является определение 
перспективности и успешности научно-исследовательского проекта. 
Достижение цели обеспечивается решением задач:  
-оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения 
научных исследований с позиции ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения;  
-определение возможных альтернатив проведения научных 
исследований;  
-планирование научно-исследовательских работ;  
-определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, 
бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования. 
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3.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности 
проведения научного исследования с позиции ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения 
3.1.1 Потенциальные потребители услуг по производству зубчатого 
колеса цилиндрического редуктора 
 Для анализа потребителей детали «Зубчатое колесо» необходимо 
рассмотреть целевой рынок и провести его сегментирование. 
Целевой рынок - сегменты рынка, на котором будет продаваться в 
будущем разработка В свою очередь, сегмент рынка - это особым образом 
выделенная часть рынка, группы потребителей, обладающих определенными 
общими признаками. 
Сегментирование - это разделение покупателей однородные группы, 
для каждой из которых может потребоваться определенный товар (услуга).  
Учитывая специфику результатов исследования, критериями 
сегментирования выбрана отрасль «машиностроение», выпускаемая 
продукция – «Зубчатое колесо», используемый тип производства – 
крупносерийное производство. 
На основании этих критериев сформирована карта сегментирования 
рынка услуг по производству зубчатого колеса цилиндрического редуктора 
представленная в таблице 5. 
Таблица 5 – Карта сегментирования рынка услуг по производству зубчатого колеса 
цилиндрического редуктора  
 Услуги по производству зубчатого колеса 
цилиндрического редуктора 
Тип серийного 
производства 
Крупносерийное  
 
   Фирма А 
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В ходе исследования выявлено, что предложения на рынке услуг по 
производству зубчатого колеса цилиндрического редуктора основаны на 
совершенствовании технологического процесса изготовления детали 
«Зубчатое колесо» при крупносерийном производстве. Несмотря на наличие 
на данной нише высокого уровня конкуренции, разработанный в рамках 
выпускной квалификационной работы технологический процесс 
изготовления детали «Зубчатое колесо» ориентирован на реализацию в 
машиностроительных компаниях с крупносерийным производством. 
Преимущество разработанного технологического процесса перед уже 
существующими на рынке заключается в низкой металлоемкости и 
трудоемкости. В будущем при совершенствовании разработки возможно 
расширение рынка ее реализации за счет занятия оставшихся ниш 
(машиностроительные компании со среднесерийным и мелкосерийным 
производством). 
3.2 Анализ конкурентных технических решений 
Детальный анализ конкурирующих разработок, существующих на 
рынке, необходимо проводить систематически, поскольку рынки пребывают 
в постоянном движении. Такой анализ помогает вносить коррективы в 
научное исследование, чтобы успешнее противостоять своим соперникам. 
Возможно реалистично оценить сильные и слабые стороны разработок 
конкурентов. 
С этой целью может быть использована вся имеющаяся информация о 
конкурентных разработках: 
 Технические характеристики разработки; 
 Конкурентоспособность разработки; 
 Уровень завершенности научного исследования (наличие макета, 
прототипа и т.п.); 
 Бюджет разработки; 
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 Уровень проникновения на рынок; 
 Финансовое положение конкурентов, тенденции его изменения и т.д. 
В ходе работы «Разработка технологии изготовления зубчатого колеса 
цилиндрического редуктора», деталь «зубчатое колесо» представляет собой в 
форме прямоугольного параллелепипеда, изготавливаемая из стали 40Х13 
ГОСТ 5632-72. Деталь имеет относительно сложную конструкцию, лучше 
использовать станок с ЧПУ, обеспечивается свободный доступ инструмента 
ко всем обрабатываемым поверхностям. Основа служит для соединения 
механизмов. Объем выпуска продукции 5000 шт. в год. На территории 
томской области выделим такие предприятия, как: АО «НПЦ «Полюс», г. 
Томск. 
3.3 SWOT-анализ 
С целью исследования внешней и внутренней среды проекта применен 
SWOT–анализ. Результаты первого этапа SWOT-анализа представлены в 
таблице 6. 
Таблица 6 – Матрица SWOT. 
 Сильные стороны 
научно-
исследовательского 
продукта: 
Сильные стороны научно- 
исследовательского  
проекта:  
С1. Заявленная  
экономичность и  
энергоэффективность  
технологического 
процесса.  
С2. Высокая  
производительность труда.  
С3. Более низкая стоимость  
производства по 
сравнению  
с другими  
технологическими  
процессами.  
Слабые стороны научно- 
исследовательского 
продукта: 
Слабые стороны научно- 
исследовательского  
проекта:  
Сл1. Проект ориентирован  
на использование  
современного 
оборудования.  
Сл2. Ограниченный круг  
потенциальных  
потребителей.  
Сл3.  
Узкоспециализированное  
назначение разработки.  
Сл4. Отсутствие  
необходимого 
оборудования  
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 С4. Низкая 
металлоемкость.  
С5. 
Конкурентоспособность  
проекта. 
для проведения испытания  
опытного образца.  
Сл5. Необходимость  
повышения квалификации  
кадров потенциальных  
потребителей. 
Возможности:  
В1. Занятие  
дополнительных ниш на  
рынке за счет  
усовершенствовании  
технологии.  
В2. Снижение таможенных  
пошлин на сырье и  
материалы, используемые  
при научных 
исследованиях.  
В3. Появление  
дополнительного спроса на  
новый продукт в связи с 
его  
экономичностью.  
В4. Использование  
инновационной  
инфраструктуры ТПУ.  
В5. Повышение стоимости  
конкурентных разработок. 
  
Угрозы:  
У1. Отсутствие спроса на  
новые технологии  
производства.  
У2. Развитая конкуренция  
технологий производства.  
У3. Ограничения на 
экспорт  
технологии.  
У4. Сложная финансовая  
ситуация в экономике  
страны.  
У5. Наличие барьеров для  
входа на рынок. 
  
 
Выявим соответствия сильных и слабых сторон научно-
исследовательского проекта внешним условиям окружающей среды. Это 
соответствие или несоответствие должны помочь выявить степень 
необходимости проведения стратегических изменений. 
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В рамках данного этапа построим интерактивную матрицу проекта 
(Таблица 7).  
Каждый фактор помечаем либо знаком «+» (означает сильное 
соответствие сильных сторон возможностям), либо знаком «-» (что означает 
слабое соответствие); «0» – если есть сомнения в том, что поставить «+» 
или«-».  
Результаты второго этапа SWOT-анализа приведены в таблице 7. 
Таблица 7 – Интерактивная матрица проекта. 
Интерактивная матрица проекта С-В 
Сильные стороны проекта 
  С1 С2 С3 С4 С5 
Возможности  
проекта 
В1 + 0 + 0 + 
В2 + - + 0 + 
В3 + 0 + + - 
В4 + + 0 + - 
В5 + - + 0 + 
B1C1C3C5; B2C1C3C5; B3C1C3C4; B4C1C2C4; B5C1C3C5 
Интерактивная матрица проекта Сл-В 
Слабые стороны проекта 
  Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 Сл5 
Возможности  
проекта 
В1 + 0 + 0 + 
В2 + - + 0 + 
В3 + 0 + + - 
В4 + + 0 + - 
В5 + - + 0 + 
В1Сл1Сл3Сл5; В2Сл1Сл3Сл5; В3Сл1Сл3Сл4; В4Сл1Сл2Сл4; В5Сл1Сл3Сл5; 
Интерактивная матрица проекта С-У 
Сильные стороны проекта 
  С1 С2 С3 С4 С5 
Угрозы  
проекта 
У1 + 0 + + - 
У2 - 0 + + + 
У3 - 0 + - + 
У4 + - + - 0 
У5 + 0 + + + 
У1С1С3С4; У2С3С4; У3С3С5; У4С1С3; У5С1С3С4С5; 
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Интерактивная матрица проекта Сл-У 
Слабые стороны проекта 
  Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 Сл5 
Угрозы  
проекта 
У1 + + + - 0 
У2 + + + - 0 
У3 - - 0 - 0 
У4 + + + - 0 
У5 0 + + + - 
У4У2У4Сл1Сл2Сл3; У5Сл2Сл3Сл4; 
Результаты третьего этапа SWOT-анализа приведены в таблице 8. 
Рассмотрим каждый из четырех типов стратегий матрицы SWOT: 
1. С-В - проанализируем сильные стороны и возможности в 
составленной таблице 3. Просматривая каждую из возможностей, задаем 
вопрос: как при использовании данной возможности максимально 
использовать существующие сильные стороны товара? 
2. Сл-В - проанализируем слабые стороны и возможности. Просматривая 
каждую из возможностей, задаем вопрос: какие из слабых сторон необходимо 
преодолеть для охвата и для максимального использования этой 
возможности? Что необходимо сделать для преодоления слабых сторон? 
3. С-У - проанализируем сильные стороны и угрозы. Просматривая 
каждую из угроз, задаем вопрос: какая сильная сторона товара может 
защитить или минимизировать риски от данной угрозы? 
4. Сл-У - проанализируем слабые стороны и угрозы. Просматривая 
каждую из угроз, задаем вопрос: Как необходимо укрепить «слабую 
сторону», чтобы риск возникновения угрозы стал минимальным. 
Таблица 8 – SWOT-анализ. 
 Сильные стороны 
научно- 
исследовательского  
проекта:  
С1. Заявленная  
экономичность и  
энергоэффективность  
технологического 
процесса.  
С2. Высокая  
Слабые стороны научно- 
исследовательского  
проекта:  
Сл1. Проект ориентирован  
на использование  
современного 
оборудования.  
Сл2. Ограниченный круг  
потенциальных  
потребителей.  
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 производительность труда.  
С3. Более низкая стоимость  
производства по сравнению  
с другими  
технологическими  
процессами.  
С4. Низкая металлоемкость.  
С5. Конкурентоспособность  
проекта. 
Сл3.Узкоспециализированно
е назначение разработки.  
Сл4. Отсутствие  
необходимого оборудования  
для проведения испытания  
опытного образца.  
Сл5. Необходимость  
повышения квалификации  
кадров потенциальных  
потребителей. 
Возможности:  
В1. Занятие  
дополнительных ниш на  
рынке за счет  
усовершенствовании  
технологии.  
В2. Снижение 
таможенных  
пошлин на сырье и  
материалы, используемые  
при научных 
исследований.  
В3. Появление  
дополнительного спроса 
на  
новый продукт в связи с 
его  
экономичностью.  
В4. Использование  
инновационной  
инфраструктуры ТПУ.  
В5. Повышение стоимости  
конкурентных разработок. 
Получение новейшего,  
экологичного,  
высококачественного  
оборудования. 
Трудозатратное,  
дорогостоящее  
виброустройство с  
использованием новых  
технологий. 
Угрозы:  
У1. Отсутствие спроса на  
новые технологии  
производства.  
У2. Развитая конкуренция  
технологий производства.  
У3. Ограничения на 
экспорт  
технологии.  
У4. Сложная финансовая 
ситуация в экономике  
страны.  
У5. Наличие барьеров для  
входа на рынок. 
Высокая конкуренция  
нивелируется сильными  
сторонами устройства. При 
снижении 
платежеспособности 
заказчиков, предприятие 
сможет предложить 
покупателю рассрочку или 
отсрочку платежа. 
Предприятию необходимо 
взаимодействовать с 
сертификационными 
органами, чтобы заранее 
знать об ужесточении 
требований и раньше начать 
подготовку к 
пересертификации. 
Ввиду трудозатратности в  
обслуживании проекта  
может наблюдаться низкий  
спрос. 
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Анализ интерактивных таблиц выявил сильно коррелирующие стороны 
и возможности, стороны и угрозы, каждая из представленных записей 
представляет собой направление реализации проекта. 
 
3.4 Планирование научно-исследовательских работ 
Важное значение для рациональной организации научно-
исследовательской работы имеет ее планирование. Планирование научно-
исследовательской работы заключается в определении структуры работы, ее 
трудоемкости, а также в формировании бюджета затрат. 
 
3.5 Структура работ в рамках научного исследования 
Реализация научно-исследовательского проекта по разработке 
технологии изготовления зубчатого колеса цилиндрического редуктора, 
состоит из 9 основных этапов, которые составляют структуру научного 
исследования. Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 
представлено в таблице 9.  
Таблица 9 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей. 
Основные этапы № раб Содержание работ Должность  
исполнителя 
Разработка 
технического  
задания 
1 Составление и 
утверждение  
Руководитель  
темы 
Выбор направления  
исследований 
2 Подбор и изучение 
материалов по теме 
Бакалавр 
(дипломник) 
3 Выбор направления 
исследований 
Руководитель,  
бакалавр  
(дипломник) 
4 Календарное 
планирование работ 
по  
теме 
Бакалавр 
(дипломник) 
Теоретические и  
экспериментальные  
исследования 
5 Проведение 
теоретических 
расчетов и  
обоснований 
Бакалавр 
(дипломник) 
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 6 Построение 
макетов (моделей) и  
проведение 
экспериментов 
Бакалавр 
(дипломник) 
7 Сопоставление 
результатов  
экспериментов с 
теоретическими  
исследованиями 
Бакалавр 
(дипломник) 
 8 Контроль 
результатов 
исследований 
Руководитель  
темы 
Обобщение и 
оценка  
результатов 
9 Оценка 
эффективности 
полученных  
результатов 
Руководитель  
темы 
 
3.6 Определение трудоемкости выполнения работ 
Трудовые затраты покрасочных в большинстве случаях берем образуют 
основную учитывающий часть стоимости суммарное разработки, поэтому 
календарный важным моментом показателей является определение запишем 
трудоемкости работ времени каждого из участников каждой технического 
проектирования. 
Трудоемкость выполнения технического проектирования оценивается 
экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. 
зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения, 
ожидаемого (среднего) значения трудоемкости tожi используется следующая 
формула: 
 
(54) 
где: tожi – ожидаемая прямые трудоемкость выполнения годовой i-ой 
работы коэффициент чел.-дн.;  
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tmini – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной 
себестоимость i-ой работы (оптимистическая оценка: в предположении 
наиболее благоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн.;  
tmaxi – максимально возможная трудоемкость раздел выполнения 
заданной i-ой работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн.  
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 
продолжительность каждой выполнения работы в рабочих днях Тр, 
учитывающая параллельность выполнения работ несколькими 
исполнителями по формуле: 
 
(55) 
где Трi – продолжительность одной работы, раб. дн.; 
tожi – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.  
Чi – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту 
же работу на данном этапе, чел.  
Подставим данные в формулы, получим: 
tож1=
3∗1+2∗2
5
= 1,4 чел. −дн. Tр1=
1,4
1
= 1,4 чел. −дн. 
tож2=
3∗4+2∗5
5
= 4,4 чел. −дн. Tр2=
4,4
1
= 4,4 чел. −дн. 
tож3=
3∗2+2∗3
5
= 2,4 чел. −дн. Tр3=
2,4
1
= 2,4 чел. −дн. 
tож4=
3∗25+2∗40
5
= 31 чел. −дн. Tр4=
31
1
= 31 чел. −дн. 
tож5=
3∗2+2∗3
5
= 2,4 чел. −дн. Tр5=
2,4
2
= 1,2 чел. −дн. 
tож6=
3∗30+2∗35
5
= 32 чел. −дн. Tр6=
32
1
= 32 чел. −дн. 
tож7=
3∗2+2∗3
5
= 2,4 чел. −дн. Tр7=
2,4
2
= 1,2 чел. −дн. 
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tож8=
3∗1+2∗2
5
= 1,4 чел. −дн. Tр8=
1,4
1
= 1,4 чел. −дн. 
tож9=
3∗1+2∗3
5
= 1,8 чел. −дн. Tр9=
1,8
1
= 1,8 чел. −дн. 
 
3.7 Разработка графика проведения научного исследования 
С целью построения ленточного графика проведения научных работ в 
форме диаграммы Ганта длительность каждого из этапов работ из рабочих 
дней переведена в календарные дни. Для этого была использована 
следующая формула:  
  
(56) 
Tкi = Трi * kкал ,  
где Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных 
днях;  
Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  
kкал– коэффициент календарности.  
Коэффициент календарности определен по следующей формуле: 
 
 
(57) 
где Tкал – количество календарных дней в году;  
Твых – количество выходных дней в году;  
Тпр – количество праздничных дней в году.  
Коэффициент календарности в 2020 году составил: 
Kкал =  
366
366−52−14
 =1,22 
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Подставим данные в формулы, получим: 
Tк1 = 1,4 * 1,22 = 2 дн. 
Tк2 = 4,4 * 1,22 = 5 дн. 
Tк3 = 2,4 * 1,22 = 3 дн. 
Tк4 = 31 * 1,22 = 38 дн. 
Tк5 = 2,4 * 1,22 = 3 дн. 
Tк6 = 32 * 1,22 = 39 дн. 
Tк7 = 2,4 * 1,22 = 3 дн. 
Tк8 = 1,4 * 1,22 = 2 дн. 
Tк9 = 1,8 * 1,22 = 2 дн. 
Все рассчитанные значения сведены в таблицу 10.  
 
3.8 График проведения научного исследования 
Таблица 10 – Временные показатели проведения научного исследования. 
№ 
р 
а 
б 
о
т 
Название 
работы 
Трудоемкость 
работ 
Исполнители Длительнос
ть 
изготовлени
я 
работ в 
рабочих 
результате 
днях, Трi 
Длительност
ь  
работ в  
календарных  
днях,  
Tкi 
tmin
,  
типа  
чел- 
дни 
tmax
,  
чел- 
дни 
tожi
, 
чел- 
дни 
1 Составление и 
утверждение  
темы ВКР 
1 2 1,4 Научный 
руководитель 
1,4 2 
2 Подбор и  
изучение  
литературы по 
техническому  
проектировани
ю 
4 5 4,4 Бакалавр 
(дипломник) 
4,4 5 
3 Составление  
календарного  
плана-графика  
выполнения 
ВКР 
2 3 2,4 Бакалавр 
(дипломник) 
2,4 3 
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Продолжение таблицы 10 
4 Выполнение  
технологическо
й  
части работы 
25 40 31 Бакалавр 
(дипломник) 
31 38 
5 Согласование  
выполненной  
технологическо
й  
части с 
научным 
руководителем 
2 3 2,4 Научный 
руководитель, 
Бакалавр 
(дипломник) 
1,2 3 
6 Выполнение 
конструкторско
й  
части 
30 35 32 Бакалавр 
(дипломник) 
32 39 
7 Согласование 
выполненной  
конструкторско
й  
части с 
научным  
руководителем 
2 3 2,4 Научный 
руководитель,  
Бакалавр 
(дипломник) 
1,2 
 
3 
8 Выполнение 
других разделов 
1 2 1,4 Бакалавр 
(дипломник) 
1,4 2 
9 Подведение  
итогов 
1 3 1,8 Бакалавр 
(дипломник) 
1,8 2 
 
На основе таблицы 10 строится календарный план-график. График 
строится для максимального по длительности исполнения работ в рамках 
ВКР с разбивкой по месяцам и декадам (10 дней) за период времени ВКР.  
Таблица 11 – Календарный план-график проведения НИОКР по теме 
№ 
р
а
б
о
т 
Вид работ Исполнители Кол-
во 
дней, 
Tкi 
Продолжительность выполнения работ, 
календарные дни 
Феврал
ь 2020 
Март 
2020 
Апрел
ь 2020 
Май 
2020 
Июнь 
2020 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 Составление 
и 
утверждение  
темы ВКР 
Научный  
руководитель 
2      
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Продолжение таблицы 11 
2 Подбор и  
изучение  
литературы 
по 
техническому  
проектирован
ию 
Бакалавр 
(дипломник) 
5      
3 Составление  
календарного  
плана-
графика  
выполнения 
ВКР 
Бакалавр 
(дипломник) 
3      
4 Выполнение 
технологичес
кой  
части работы 
Бакалавр 
(дипломник) 
38      
5 Согласование  
выполненной  
технологичес
кой  
части с 
научным 
руководителе
м 
Научный  
руководитель
, 
бакалавр 
(дипломник) 
3      
3 
6 Выполнение 
конструкторс
кой  
части 
Бакалавр 
(дипломник) 
39      
7 Согласование  
выполненной  
конструкторс
кой части с 
научным 
руководителе
м 
Научный  
руководитель
, 
бакалавр 
(дипломник) 
3      
3 
8 Выполнение 
других 
разделов 
Бакалавр 
(дипломник) 
2      
9 Подведение  
итогов. 
Бакалавр 
(дипломник) 
2      
 
           Научный руководитель                         Бакалавр (дипломник) 
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 По календарному плану-графику проведения ВКР видно, что начало 
работы было в первой половине февраля. По графику видно, что выполнение 
технологической части работы и выполнение конструкторской самые 
продолжительные части проекта. Согласование выполненной 
технологической значения части с научным руководителем, согласование 
выполненной конструкторской части с научным руководителем, 
выполнялись двумя исполнителями. Окончание работы в первой декаде 
июня. 
3.9 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 
При планировании бюджета НТИ учтены следующие виды расходов:  
- материальные затраты НТИ;  
- затраты на специальное оборудование для научных 
(экспериментальных) работ;  
- основная заработная плата исполнителей темы;  
- дополнительная заработная плата исполнителей темы;  
- отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления);  
- накладные расходы. 
 
3.10  Расчет материальных затрат НТИ 
Расчет материальных затрат произведен по следующей формуле:  
 
(58) 
где m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 
выполнении научного исследования;  
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Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 
использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м2 и т.д.);  
Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 
ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.);  
kТ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные 
расходы.  
Материальные затраты, необходимые для разработки технологии 
изготовления зубчатого колеса цилиндрического редуктора, представлены в 
таблице 12.  
Таблица 12 – Материальные затраты, необходимые для разработки 
технологии изготовления зубчатого колеса цилиндрического редуктора. 
Наименование Единица 
измерения 
Количество Цена 
за ед., руб. 
Затраты 
на материалы, 
(Зм), руб. 
Ручка Шт. 3 30 90,0 
Карандаш Шт. 4 10 40,0 
Ластик Шт. 3 10 30,0 
Бумага для 
принтера А4 (500 
листов) 
Пачка 1 240 240 
Итого  400,0 
 
3.11 Расчет затрат на специальное оборудование для научных 
(экспериментальных) работ 
Для выполнения научно-технического исследования специальное 
оборудование не приобреталось, а использовалось оборудование, имеющееся 
в наличии. Амортизационные отчисления оборудования, используемого при 
выполнении научно-технического исследования бакалавром (дипломником) 
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(персональный компьютер), определены линейным методом начисления 
амортизации основных средств по формуле:  
А = Стоимость ОС * Норма амортизации / 100%,  
где А – амортизация основного средства;  
Стоимость ОС – стоимость основного средства при принятии на учет;  
Норма амортизации = 100%/ срок полезного использования.  
Норма амортизации персонального компьютера, используемого в ходе 
выполнения научно-технического исследования, составляет 10% в год 
(норма амортизации = 100%/10).  
 Амортизация персонального компьютера, используемого в ходе 
выполнения научно-технического исследования, составила:  
А годовая=40000*10%/100%=4000 руб.  
А в период выполнения НТИ = 4000/12*4,4=1466,66 руб. 
 
3.12 Основная заработная плата исполнителей темы 
Заработная плата руководителя темы и бакалавра (дипломника), 
непосредственно участвующих в выполнении работ по разработке 
технологии изготовления зубчатого колеса цилиндрического редуктора 
(включая премии, доплаты), включает основную заработную плату и 
дополнительную заработную плату: 
З зп  = З осн + З доп, 
где Зосн – основная заработная плата; 
Здоп – дополнительная заработная плата (15 % от Зосн).  
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Основная заработная плата (Зосн) руководителя темы, бакалавров 
(дипломников) рассчитана по следующей формуле:  
 
(59) 
где Зосн – основная заработная плата одного работника;  
Тр – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 
работником, раб. дн.;  
Здн – среднедневная заработная плата работника, руб.  
Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 
 
(60) 
где Зм – месячный должностной оклад работника, руб.;  
М – количество месяцев работы без отпуска в течение года: при отпуске 
в 24 раб. дня М =11,2 месяца, 5-дневная неделя; при отпуске в 48 раб. дней 
М=10,4 месяца, 6-дневная неделя;  
Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-
технического персонала, раб. дн.  
Месячный должностной оклад работника: 
 
(61) 
где Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.;  
kпр – премиальный коэффициент;  
kд – коэффициент доплат и надбавок;  
kр – районный коэффициент.  
Месячный должностной оклад руководителя темы, руб.:  
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З м = 24960 * (1+ 0,3+ 0,3) * 1,3 = 51916,8 
Месячный должностной оклад бакалавра (дипломника), руб.:  
З м = 9489 * (1+ 0,2 + 0,2) * 1,3 = 17270 
Таблица 13 – Баланс рабочего времени. 
Показатели рабочего 
времени 
Руководитель  
темы 
Бакалавр  
(дипломник) 
Календарное число дней 366 366 
Количество нерабочих 
дней  
- выходные дни  
- праздничные дни 
 
44 
14 
 
48 
14 
Потери рабочего времени  
- отпуск  
- невыходы по болезни 
 
56 
 
 
28 
 
Действительный годовой 
фонд рабочего времени 
252 276 
 
Среднедневная заработная плата руководителя темы, руб.:  
Здн = 
51916,8 ∗ 10,4
252
= 2142,6 
Среднедневная заработная плата бакалавра (дипломника), руб.:  
Здн = 
17270 ∗ 11,2
276
= 700,8 
Основная заработная плата руководителя темы составила:  
Зосн  = 2142,6 * 6,7 = 14355,40 руб. 
Основная заработная плата бакалавра (дипломника) составила:  
 Зосн  = 700,8 * 83,7 = 58657 руб. 
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3.13 Дополнительная заработная плата исполнителей темы  
Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы 
учитывают величину предусмотренных Трудовым кодексом РФ доплат за 
отклонение от нормальных условий труда, а также выплат, связанных с 
обеспечением гарантий и компенсаций (при исполнении государственных и 
общественных обязанностей, при совмещении работы с обучением, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д.).  
Расчет дополнительной заработной платы произведен по следующей 
формуле:  
Здоп = kдоп * Зосн 
где kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 
проектирования принят равным 0,12).  
Дополнительная заработная плата руководителя темы, руб.:  
З доп = 0,12 * 14355,40 = 1722,6  
Дополнительная заработная плата бакалавра (дипломника), руб.:  
З доп = 0,12 * 58657= 7038,8 
 
3.14 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые 
отчисления) 
Величина обязательных отчислений по установленным 
законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) 
и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников 
определена исходя из следующей формулы:  
Звнеб = kвнеб *(Зосн + Здоп),  
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где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).  
На 2020 год установлен размер страховых взносов равный 30%.  
Отчисления во внебюджетные фонды представлены в таблице 14. 
 
Таблица 14 – Отчисления во внебюджетные фонды. 
Исполнитель Основная заработная 
плата 
Дополнительная заработная 
плата 
Руководитель проекта 14355,40 1722,6 
Бакалавр 58657 7038,8 
Коэффициент отчисления во  
внебюджетные фонды, % 
30 30 
Итого: 21903,72 2628,42 
 
3.15 Накладные расходы 
Накладные расходы учитывают прочие затраты, не попавшие в 
предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование материалов 
исследования, электроэнергия, размножение материалов и т.д. Их величина 
определена по следующей формуле:  
З накл  = (сумма статей1/7)*k нр ,  
где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  
Величина коэффициента накладных расходов взята в размере 16%.  
Накладные расходы составили:  
З накл = 24532,14*0,16 = 3925,14 руб. 
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3.16 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского 
проекта 
Определение бюджета затрат на научно-исследовательский проект 
приведено в таблице 15.  
Таблица 15 – Расчет бюджета затрат НТИ. 
Наименование статьи Сумма, руб. 
1. Материальные затраты НТИ 400 
2. Затраты на специальное оборудование 
для научных (экспериментальных) работ 
1466,66 
3. Затраты по основной заработной плате  
исполнителей темы 
6385,35 
4. Затраты по дополнительной заработной  
плате исполнителей темы 
8761,4 
5. Отчисления во внебюджетные фонды 24532,14 
6. Накладные расходы 3925,14 
7. Бюджет затрат НТИ 159785,04 
 
3.17 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, 
бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования 
Определение эффективности произведено на основе расчета 
интегрального показателя эффективности научного исследования. Его 
нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: 
финансовой эффективности и ресурсоэффективности.  
Интегральный показатель финансовой эффективности научного 
исследования получен в ходе оценки бюджета затрат вариантов исполнения 
научного исследования. Интегральный финансовый показатель разработки 
определен как: 
 
(62) 
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Для определения интегрального показателя финансовой эффективности 
использована оценка бюджета затрат вариантов исполнения технологии 
изготовления зубчатого колеса цилиндрического редуктора (базового 
технологического процесса, применяемого на машиностроительных 
предприятиях по изготовлению детали «Зубчатое колесо» в настоящее время, 
и технологии изготовления, разработанного в рамках данного научного 
исследования). Экспертная оценка бюджета затрат исполнения технологии 
составляет 400 000 руб.  
 Интегральный финансовый показатель составил: 
Iисп1 = 
159785,04
159785,04
= 1 
Iисп2 = 
400000
159785,04
= 2,5 
Полученная величина интегрального финансового показателя 
разработки отражает численное превышение бюджета затрат разработки 
технологии изготовления зубчатого колеса цилиндрического редуктора. 
Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения 
объекта исследования определен следующим образом: 
 
(63) 
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Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности представлен в 
таблице 16.  
Таблица 16 – Сравнительная оценка характеристик вариантов 
исполнения проекта. 
          Объект                                
исследования 
 
Критерии 
Весовой
коэффициент  
параметра 
Разработанный  
технологический  
процесс 
Базовый  
технологический  
процесс 
1. Способствует 
росту  
производительности 
труда  
пользователя 
0,1 5 4 
2. Удобство в 
эксплуатации  
(соответствует 
требованиям  
потребителей) 
0,15 4 3 
3. Безопасность 0,15 5 5 
4. Энергосбережение 0,2 4 3 
5. Надежность 0,25 4 4 
6. 
Материалоемкость 
0,15 4 4 
Итого 1 4,25 3,8 
 
Базовый технологический процесс основан на использовании 
стандартных моделей и инструментальных средств и может быть 
использован в качестве составной части информационной технологии. К их 
числу можно отнести: операции извлечения, транспортировки, хранения, 
обработки и представления информации. 
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5*0,1+4*0,15+5*0,15+4*0,2+4*0,25+4*0,15=4,25; 
4*0,1+3*0,15+5*0,15+3*0,2+4*0,25+4*0,15=3,8. 
 
Интегральный показатель эффективности вариантов исполнения 
разработки (Iиспi.) определен на основании интегрального показателя 
ресурсоэффективности и интегрального финансового показателя по 
формуле: 
 
(64) 
I исп1 = 
4,25
1
  = 4,25 
I исп2 = 
3,8
2,5
 = 1,52  
Сравнение интегрального показателя эффективности вариантов 
исполнения разработки позволило определить сравнительную 
эффективность проекта таблица 20. 
Сравнительная эффективность проекта (Эср):  
 
(65) 
Эср =  
4,25
1,52
= 2,8 
Таблица 17 – Сравнительная эффективность разработки 
№ п/п Показатели Разработанный  
технологический  
процесс 
Базовый  
технологический  
процесс 
1 Интегральный 
финансовый  
2,5 1 
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показатель 
разработки 
2 Интегральный 
показатель  
ресурсоэффективности 
разработки 
4,25 3,8 
3 Интегральный 
показатель  
эффективности 
4,25 1,52 
4 Сравнительная 
эффективность  
вариантов исполнения 
0,36 2,8 
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Результаты исследования 
Сравнение значений интегральных показателей эффективности 
позволило выбрать более эффективный вариант исполнения научного 
исследования с позиции финансовой и ресурсной эффективности – 
разработанный в рамках выпускной квалификационной работы по разработке 
технологии изготовления зубчатого колеса цилиндрического редуктора. 
Таким образом, в результате проведенных исследований, установлено, 
что разработанная технология изготовления зубчатого колеса 
цилиндрического редуктора, энергоэффективна, характеризуется низкой 
металлоемкостью, высокой производительностью труда, в связи с чем, 
считаю, данный научно-исследовательский проект конкурентоспособным. 
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4. Раздел «Социальная ответственность» 
Введение 
В данном разделе выпускной квалификационной работы, объектом 
исследования является разработка технологии изготовления зубчатого колеса 
цилиндрического редуктора, а также содержащиеся в производственном цеху 
станки и оборудование, участвующие в производстве детали, и их 
воздействие на организм человека и окружающую среду. Деталь 
изготавливается из стали 40Х13, и в дальнейшем колесо зубчатое 
устанавливается на вал редуктора, и служит для передачи крутящего момента 
и вращения на ведомый вал редуктора. Во время изготовления детали 
оператор станка или рабочий подвергается ряду опасных и вредных 
факторов. В данном разделе необходимо рассмотреть вопросы по 
организации рабочих мест в соответствии с нормами производственной 
санитарии, техники производственной безопасности, охраны окружающей 
среды и пожарной безопасности. 
 
4.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
В данном разделе рассматривается производственное помещение, 
промышленного предприятия АО «НПЦ «Полюс», в котором производится 
изготовление зубчатого колеса цилиндрического редуктора. 
При производстве зубчатого колеса цилиндрического редуктора на 
участке используется следующее оборудование: токарный станок с ЧПУ, 
фрезерный станок, ленточнопильный станок. 
Изготовление детали предполагает двухсменный режим работы. 
Сменный режим работы регламентируется статьей 103 ТК РФ. 
Условия работы в ночное время должны регламентироваться согласно 
статье 96 ТК РФ от 30.12.2001 N197-ФЗ (ред. От 16.12.2019). 
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4.1.1 Специальные (характерные при эксплуатации объекта 
исследования, проектируемой рабочей зоны) правовые нормы трудового 
законодательства. 
Отличительной особенностью производства является вероятность 
воздействия на человека техногенных опасностей — явлений, вызывающих 
нежелательные последствия деятельности. 
Совокупность факторов, воздействующих на человека в процессе труда, 
формирует условия труда, которые делятся на благоприятные и 
неблагоприятные. Условия труда определяются с помощью 
количественных показаний, устанавливаемых официальными документами 
(стандартами, нормами, правилами). 
Так, на каждом предприятии организуется отдел охраны труда, целью 
которого является сохранение здоровья и обеспечение хорошего 
самочувствия человека в условиях производства. 
Согласно ТК РФ, каждый работник имеет право на: 
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральным законом; 
- получение достоверной информации от работодателя, 
соответствующих государственных органов и общественных организаций об 
условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов; 
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 
устранения такой опасности; 
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- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя; 
- личное участие или участие через своих представителей в 
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 
труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 
- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 
- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим 
Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 
актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 
- повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут 
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с 
учетом финансово-экономического положения работодателя. 
 
4.1.2     Организационные мероприятия при компоновке рабочей 
зоны 
Немаловажной частью формирования благоприятных условий труда 
является организация рабочих мест. Так как при изготовлении зубчатого 
колеса цилиндрического редуктора используются в основном станки с ЧПУ, 
мы должны руководствоваться следующими стандартами. 
 ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. 
Общие эргономические требования. 
 ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
эргономические требования. 
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 ГОСТ 22269-76. Система «человек-машина». Рабочее место оператора. 
Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие 
эргономические требования. 
Требования безопасности к рабочим местам предусматривают 
соответствие рабочего места и используемого оборудования правилам и 
стандартам безопасности. Применяемое оборудование и инструмент должны 
быть оснащены необходимыми средствами защиты - ограждениями, 
предохранительными приспособлениями, предупредительной 
сигнализацией. Обязательным условием безопасности рабочего места 
является оснащение его средствами индивидуальной защиты - защитными 
очками, спецодеждой и спецобувью, респираторами, диэлектрическими 
перчатками и т. д. Очень важно для обеспечения безопасности содержать 
используемое оборудование и инструмент в исправности. В соответствии с 
правилами безопасности на рабочих местах необходимо на видном месте 
вывешивать инструкции по технике безопасности и типовые 
технологические карты, содержащие перечень, сроки и последовательность 
выполнения технологических операций. При необходимости рабочие места 
обеспечивают соответствующей документацией - журналом приемки и сдачи 
смены, журналом проверки состояния техники безопасности и др. 
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4.2 Производственная безопасность 
Составим обобщающую таблицу «Опасные и вредные факторы» при 
изготовлении зубчатого колеса цилиндрического редуктора (табл. 18), 
которая необходима для целостного представления обо всех выявленных 
вредных и опасных факторах на рабочем месте, связи их с 
запроектированными видами работ. 
Для выбора опасных и вредных факторов используем ГОСТ 12.0.003- 
2015 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». 
Таблица 18 – Возможные опасные и вредные факторы 
Факторы 
(ГОСТ 
12.0.003-2015) 
Этапы работ Нормативные 
документы разработка изготовление эксплуатаци
я 
1.Отклонение 
показателей 
микроклимата 
+ + + СанПиН 2.2.4.548–96. 
Гигиенические 
требования к микро-
климату производ-
ственных помещений. 
[5] 
2. Превышение 
уровня шума 
 + + ГОСТ 12.1.003-2014 
ССБТ Шум. Общие 
тре-бования 
безопасности. [6] 
3.Отсутствие 
или недостаток 
естественного 
света 
+ + + СП 52.13330.2016  
Естественное и искус-
ственное освещение. 
Ак-туализированная 
редакция СНиП 23-05-
95*.[7] 
4.Недостаточна
я  
освещенность 
рабочей зоны 
 + + ГОСТ 12.1.002 – 84 
Электрические поля 
промышленной 
частоты. Допустимые 
уровни нап-ряженности 
и требования к 
проведению контроля 
на рабочих местах. [8] 
ГОСТ 12.1.030-81 
ССБТ 
Электробезопасность.  
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Продолжение таблицы 18 
    Защитное заземление, 
зануление. [9]  
ГОСТ 12.1.038-82 
ССБТ 
Электробезопасность.  
    Предельно допустимые 
значения напряжений 
прикосновения и токов. 
[10] 
ГОСТ 12.1.045-84 
ССБТ 
Электростатические 
поля. Допустимые 
уровни на рабочих 
местах и требования к 
проведению контроля. 
[11] 
5.Повышенное 
значение 
напряжения в  
электрической 
цепи, 
замыкание 
которой может 
произойти 
через тело 
человека 
+ + + ГОСТ 12.1.038-82 
ССБТ 
Электробезопасность. 
Предельно допустимые 
значения напряжений 
прикосновения и токов. 
[12] 
 
 
4.2.1. Анализ выявленных вредных и опасных факторов 
В таблице 18. выявили вредные и опасные факторы, которые возникают 
в процессе разработки и изготовления зубчатого колеса цилиндрического 
редуктора. Для снижения воздействия этих факторов, а также исключения 
случаев травматизма нужно провести анализ и разработать мероприятия по 
защите персонала.  
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4.2.2. Обоснование мероприятий по снижению воздействия 
1. Отклонение параметров микроклимата. 
К основным нормируемым показателям микроклимата воздуха 
относятся: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость 
движения воздуха, интенсивность теплового облучения. 
Санитарные нормы устанавливают оптимальные и допустимые 
метеорологические условия в рабочей зоне помещения, в соответствии с 
«СанПиН 2.2.4.548–96. Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений». 
Охлаждающий микроклимат приводит к обострению язвенной болезни, 
радикулита, обусловливает возникновение заболеваний органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы. Охлаждение человека (как общее, так и 
локальное) приводит к изменению его двигательной реакции, нарушает 
координацию и способность выполнять точные операции, вызывает 
тормозные процессы в коре головного мозга, что может быть причиной 
возникновения различных форм травматизма. При локальном охлаждении 
кистей снижается точность выполнения рабочих операций.  Воздействие 
нагревающего микроклимата вызывает нарушение состояния здоровья, 
снижение работоспособности и производительности труда. 
Нагревающий микроклимат может привести к заболеванию общего 
характера, которое проявляется чаще всего в виде теплового коллапса. Он 
возникает вследствие расширения сосудов и уменьшения давления в них 
крови. Обморочному состоянию предшествует головная боль, чувство 
слабости, головокружение, тошнота. 
В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата 
используется: механизация и автоматизация технологических процессов; 
устройство систем вентиляции, системы местного кондиционирования 
воздуха и отопления; защита от источников теплового излучения с помощью 
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теплозащитных экранов;  применение средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), регламент времени работы. 
2. Превышение уровня шума 
Источником возникновения шума на территории рассматриваемого 
производственного помещения, являются технологическое оборудование в 
основных производственных цехах, металлообрабатывающие станки 
основного и вспомогательного производств, а именно, ленточнопильный 
станок Beka-Mak BMSY 440 DGH, Токарный станок с ЧПУ Модель:DMC DL 
6G, Универсальный фрезерный станок Модель: DMU 50. 
Нормативным документом, регламентирующим уровни шума для 
различных  категорий  рабочих  мест  служебных  помещений,  является  
ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». 
В цехе уровень шума составляет 70 дБ.  
Шум создает значительную нагрузку на нервную систему человека, 
оказывая на него психологическое воздействие. Шум способен увеличивать 
содержание в крови таких гормонов стресса, как кортизол, адреналин и 
норадреналин - даже во время сна. Чем дольше эти гормоны присутствуют в 
кровеносной системе, тем выше вероятность, что они приведут к опасным 
для жизни физиологическим проблемам. Шумы уровня 70-90 дБ при 
длительном воздействии приводят к заболеванию нервной системы, а более 
100 дБ - к снижению слуха, вплоть до глухоты. 
Для защиты от шума согласно «СП 51.13330.2011. Защита от шума» 
применяются строительно-акустические меры: звукоизоляция ограждающих 
конструкций; звукопоглощающие конструкции и экраны; глушители шума; 
правильная планировка и застройка. К шумопоглощающим относятся 
экраны, панели которых заполнены звукопоглощающим материалом: 
базальтовой ватой. Со стороны источника шума шумопоглощающие экраны 
покрыты перфорированным металлическим листом для улучшения 
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вхождения звука в панель и последующего поглощения его кинетической 
энергии. 
В качестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяются: 
противошумные вкладыши, наушники, шлемы и каски, специальные 
костюмы. 
3. Отсутствие или недостаток естественного света  
Недостаточная освещенность рабочей зоны. В производственном 
помещении предусматривается естественное, совмещенное и искусственное 
освещение. 
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» – 
определяет нормы освещенности для производственных помещений в 
зависимости от характеристики зрительной работы, определяемой 
минимальным размером объекта различения, контрастом объекта с фоном и 
свойствами фона. 
Нормы освещенности производственных помещений приведены в 
таблице 19.  
Таблица 19 – Нормы освещенности для производственных помещений 
Характе
- 
ристика 
зритель
ной 
работы 
Разря
д 
зрите
ль 
ной 
работ
ы 
Подраз
ряд 
Зритель
-ной 
работы 
Искусственное 
освещение 
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освещение 
Совмещенное 
освещение 
Освещенность, лк КЕО* е , % 
При 
системе 
комбини
ро-
ванного 
освещен
ия 
при 
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При 
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м 
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Средней 
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IV б* 500 200 4 1.5 2.4 0.9 
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*К подразряду зрительной работы «б» относится периодическая работа при 
постоянном пребывании в помещении. 
Плохое освещение негативно воздействует на наше зрение, приводит к  
быстрому утомлению, снижает работоспособность, вызывает 
дискомфорт, является причиной головной боли и бессонницы. 
Мероприятия по устранению недостаточной освещенности: применение 
комбинированного освещения. Контроль естественного и искусственного 
освещения в производственных помещениях следует проводить один раз в 
год. 
4. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 
которой может произойти через тело человека. 
При производстве зубчатого колеса цилиндрического редуктора на 
участке возможное поражение электрическим током может произойти при 
прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на 
которых остался заряд или появилось напряжение в результате случайного 
включения в сеть, к нетоковедущим частям, выполненным из проводящего 
электрический ток материала, после перехода на них напряжения с 
токоведущих частей. 
К средствам защиты от повышенного уровня статического 
электричества относятся: заземляющие устройства; нейтрализаторы; 
увлажняющие устройства; антиэлектростатические вещества; экранирующие 
устройства. Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи для 
человека устанавливаются ГОСТ 12.1.038-82. 
Для защиты персонала от поражающего действия электрического тока 
применяют специальные защитные средства, которые делятся на: 
а) основные защитные средства; 
б) дополнительные защитные средства. 
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Дополнительными называются такие защитные средства, которые сами 
по себе не могут при данном напряжении обеспечить безопасность от 
напряжения током. 
В электроустановках напряжением до 1000 В: 
- диэлектрические галоши; 
- диэлектрические резиновые коврики; 
- изолирующие подставки. 
Основные и дополнительные защитные средства при всех операциях 
должны применяться совместно друг с другом. 
Средства коллективной защиты в механическом цехе от поражающего 
действия тока: 
1. Защитное заземление 
2. Зануление. 
3. Защитное отключение. 
4. Защитные ограждения. 
5. Разделительные трансформаторы. Их используют для изоляция 
подключаемого оборудования от контура заземления. 
К средствам защиты от повышенного уровня статического 
электричества относятся: заземляющие устройства; нейтрализаторы; 
увлажняющие устройства; антиэлектростатические вещества; экранирующие 
устройства. 
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4.3  Экологическая безопасность 
При изготовлении зубчатого колеса цилиндрического редуктора 
происходит процесс механической обработки металла на станках. 
Сопровождается данный процесс образованием металлической стружки, 
пыли, отработанной смазочно- охлаждающей жидкости. Пары эмульсии и 
пыль через вентиляционную систему поступают из помещений в атмосферу. 
Также образуется промышленный мусор, загрязняющий литосферу. При 
промывке оборудования и его узлов может произойти загрязнение воды. 
Для обеспечения экологической безопасности возможно провести 
следующий комплекс мероприятий:  
- использование отходов во вторичном производстве;  
- разработка и внедрение малоотходных техпроцессов;  
- использование нетоксичных веществ взамен токсичных; 
- разработка и использование нового оборудования с меньшим уровнем  
негативного воздействия на окружающую среду;  
- утилизация или захоронение промышленных отходов;  
- использование фильтров для очистки воды и воздуха. 
 
4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Рассмотрим вероятность ЧС техногенного характера – пожара. 
При изготовлении зубчатого колеса цилиндрического редуктора 
применяются горючие материалы, а также используется 
электрооборудование, находящееся под напряжением. С учетом данных 
фактов, высока вероятность возникновения пожара. 
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Для предотвращения возникновения пожаров в промышленном 
предприятии АО «НПЦ «Полюс»: 
1) Проводятся профилактические мероприятия, инструктажи рабочих. 
2) В каждом цехе в доступном месте висят инструкции по действиям при 
пожаре с указанием последовательности действий, а также планы эвакуации 
с телефонами спецслужб. Предусмотрены меры эвакуации: запасные 
выходы, пожарные проходы. 
3) Присутствуют средства пожаротушения. 
4) Имеется звуковая пожарная сигнализация. 
 Система пожарной сигнализации включается в 
общезаводскую/общецеховую систему пожарных извещателей кольцевого 
типа. Оповещение рабочих происходит через местную связь (радиосвязь). 
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Результаты исследования 
В разделе «социальная ответственность» были выявлены и 
проанализированы негативные факторы, которые сопровождают разработку 
и изготовление зубчатого колеса цилиндрического редуктора на 
промышленном предприятии АО «НПЦ «Полюс». Производственный 
процесс соответствует всем нормам и правилам законодательства РФ. Но 
сопровождается неблагоприятными условиями труда, негативным влиянием 
на окружающую среду, а также есть риск возникновения ЧС. 
Определение и анализ данных факторов помогает разработать 
комплекс мер по предотвращению и уменьшению негативного влияния на 
жизнь и здоровье человека, а также на окружающую среду. 
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Заключение 
По итогам проведенной выпускной квалификационной работы была 
разработана технология изготовления зубчатого колеса цилиндрического 
редуктора» на основании исходных данных с заданными характеристиками.  
В технологическом разделе, был определен тип производства 
(крупносерийное), произведен анализ технологичности конструкции детали 
и выбор исходной заготовки. Затем был разработан маршрутный 
технологический процесс и выполнен его размерный анализ. Выбрано 
оборудование, рассчитаны режимы резания и произведено нормирование 
технологических операций. 
В конструкторском разделе проведены описания и расчет 
приспособления. Спроектировано приспособление. 
В разделе «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение» был разработан график проведения технического 
проекта, рассчитан бюджет технического проекта и определена его 
ресурсоэффективность. 
Раздел «Социальная ответственность» содержит анализ вредных и 
опасных факторов производственной среды, рассмотрены также вопросы 
обеспечения экологической безопасности и безопасности в чрезвычайных 
ситуациях. Были выявлены и проанализированы негативные факторы, 
которые сопровождают разработку и изготовление зубчатого колеса 
цилиндрического редуктора.  
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Карта технологического процесса
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Наименование,марка
Заготовка
Кол. Масса,
   кг
 
Нормы времениРежим обработкиИнструмент
Профиль
Размеры
Код и вид
Операционный эскизНаименование операцийи содержание переходов
Номер
оп
ер
ац
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пе
ре
хо
да
Об
ор
уд
ов
ан
ие
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по
со
бл
ен
ие
ре
жу
щи
й
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ме
ри
-
те
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й
На
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чи
е 
од
но
вр
ем
.
об
ра
б. 
де
та
ле
й
Чи
сл
о 
ра
бо
чи
х
  х
од
ов
Ди
ам
ет
р 
ил
и
 ш
ир
ин
а, 
мм
Дл
ин
а 
в 
на
пр
ав
-
ле
ни
и 
по
да
чи
, м
м
Гл
уб
ин
а 
ре
за
ни
я,
   
  м
м
 мм
/о
б
мм
/м
ин
Ча
ст
от
а,
 о
б/
ми
н
Ск
ор
ос
ть
 р
е-
за
ни
я, 
м/
ми
н
То
, м
ин
Тв
с
Тп
з
Тш
т
Тш
т.к
Раз
ряд
 ра
бот
ы
Ли
те
ра
Ко
д 
ед
.
ве
ли
чи
ны
Ма
сс
а 
де
та
ли
, к
г
Подача
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
5000Прокат
См. чертеж 1.
00
0 
От
ре
зн
ая
1
00
5 
То
ка
рн
ая
 с
 Ч
ПУ
 (ч
ер
н.)
1,66 18 5,67 5,674
1
1 1,2 386
По
ло
тн
о 
ле
нт
оч
но
е
Ra
dia
l/
 B
im
et
al
 M
42
Ре
зе
ц 
пр
ох
од
но
й 
от
ог
ну
ты
й 
21
02
-0
50
1 Г
ОС
Т 
18
86
8-
73
, Р
ез
ец
 п
ро
хо
дн
ой
 у
по
рн
ый
 2
10
1-
00
05
 Г
ОС
Т
18
87
9-
73
, Ц
ен
тр
ов
оч
но
е 
св
ер
ло
 2
31
7-
01
64
 Г
ОС
Т 
14
95
2-
75
, С
пи
ра
ль
но
е 
св
ер
ло
 Ç
32
 2
30
1-
35
51
 Г
ОС
Т
10
90
3-
77
, Р
ез
ец
 п
ро
хо
дн
ой
 р
ас
то
чн
ой
 2
14
1-
02
01
 Г
ОС
Т 
18
88
3-
73
, Р
ез
ец
 к
ан
ав
оч
ны
й 
то
рц
ев
ой
21
20
-0
50
8 
ГО
СТ
 18
87
4-
73
20-0,5 Л
ен
то
чн
оп
ил
ьн
ый
 с
та
но
к 
Be
ka
-M
ak
 B
MS
Y 
44
0 
DG
H
Отрезать заготовку, 
выдерживая размер 49,3-0,5
1 1,5 - 1500 - 50 0,08115 0,68 18 1,55 1,554
Установить заготовку
Установить заготовку
1 0,7
Подрезать торец 6, выдержав 
размер А2.1
Точить пов. 7, выдерживая 
размеры D2.1, А2.2
Точить фаску под углом 45Å 
выдерживая размер А2.3
Точить предварительно пов. 6, 
выдерживая размер D2.2, 
Точить пов. 6, 
выдерживая размер D2.3,
Точить фаску под углом 45Å 
выдерживая размер А2.4
2
3
01
0 
То
ка
рн
ая
 с
 Ч
ПУ
 (ч
ис
т.)
Тр
ех
ку
ла
чк
ов
ый
 с
ам
оц
ен
тр
ир
ую
щи
й 
па
тр
он
 
71
00
-0
00
5 
ГО
СТ
26
75
-8
0
Подрезать торец 1, выдержав 
размер А1.1
Сверлить центровое 
отверстие
Сверлить отверстие (пов. 2), 
выдержав размер D1.1
Расточить (пов. 3), выдержав 
размер D1.2
Расточить тонко (пов. 4), 
выдержав размер D1.3
Расточить (пов. 5), выдержав 
размер D1.4 и А1.2
1
2
3
4
5
Установить заготовку
4
1
1
1
0,9
9,2
0,8
29
0,9
350
395
387
538
143
98
0,06
0,09
Ре
зе
ц 
пр
ох
од
но
й 
от
ог
ну
ты
й 
21
02
-0
50
1 Г
ОС
Т 
18
86
8-
73
,
Ре
зе
ц 
ка
на
во
чн
ый
 т
ор
це
во
й 
21
20
-0
50
8 
ГО
СТ
 18
87
4-
73
,
Ре
зе
ц 
пр
ох
од
но
й 
уп
ор
ны
й2
10
1-
00
05
 Г
ОС
Т 
18
87
9-
73
1 1,2 4160,9 139 0,04
1 1,22,5 345
1 1,1
Шт
ан
ге
нц
ир
ку
ль
 Ш
Ц-
I-1
25
-0
,0
5 
ГО
СТ
 16
6-
89
Шт
ан
ге
нц
ир
ку
ль
 Ш
Ц-
I-1
25
-0
,0
5 
ГО
СТ
 16
6-
89
, Р
ыч
аж
ны
й 
ми
кр
ом
ет
р 
МР
 5
0 
ГО
СТ
 4
38
1-
87
, 
Ну
тр
ом
ер
 Н
И 
10
0-
1 Г
ОС
Т 
8 6
8-
82
, Ш
та
нг
ен
гл
уб
ин
ом
ер
 Ш
ГЦ
-2
00
-0
,0
1 Г
ОС
Т 
16
2,
 
Ин
ди
ка
то
р 
ИЧ
 2
5 
кл
. 1
 Г
ОС
Т 
57
7-
68
, С
то
йк
а 
С-
1-
28
-1
00
х4
0 
ГО
СТ
 10
19
7-
70
, 
На
бо
р 
ко
нц
ев
ых
 м
ер
  1
-Н
2 
ГО
СТ
 9
03
8-
90
Шт
ан
ге
нц
ир
ку
ль
 Ш
Ц-
I-1
25
-0
,0
5 
ГО
СТ
 16
6-
89
, 
Ры
ча
жн
ый
 м
ик
ро
ме
тр
 М
Р 
50
 Г
ОС
Т 
43
81
-8
7,
Ин
ди
ка
то
р 
ИЧ
 2
5 
кл
. 1
 Г
ОС
Т 
57
7-
68
,
На
бо
р 
ко
нц
ев
ых
 м
ер
  1
-Н
2 
ГО
СТ
 9
03
8-
90
-
1,2
0,48
1,2
1,2
16
16
115
115
115
115
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Ги
др
ав
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ск
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жи
мн
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То
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та
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DL
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C 
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Тр
ех
ку
ла
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ов
ый
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оц
ен
тр
ир
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щи
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тр
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71
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-0
00
5 
ГО
СТ
26
75
-8
0
Сталь 40X13  ГОСТ 5632-72 0,40,4
Ra 20
1,2
5
3,4
6
115
115 57,5 386 140 0,14
0,9 140 0,06
16
15 126 0,08
115 57,5 140 0,14
115 15 376 136 0,03
115 120 0,06
18 3,68 3,6841,56
15115
1
Ra 20
D2
.1
D2
.3
А 2.1
А 2.4
2 фаски
6
А 2.2
А 
2.3
7 6
D2
.2
6
1,2
5
6
1 1,58 60 0,64 1,400,25163,15-
1 1,2 3860,9- 115 1 140 0,01
1 1,2 3860,9- 115 1 140 0,01
Ra 2,5
D 
1.3
D1
.4
A 1.2
Rz 2,5
А1.1
1 4
D 
1.1
D 
1.2
2 3 5
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71
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ГО
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Ре
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ох
од
но
й 
от
ог
ну
ты
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02
-0
50
1 Г
ОС
Т 
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86
8-
73
,
Ре
зе
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ка
на
во
чн
ый
 т
ор
це
во
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20
-0
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8 
ГО
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87
4-
73
,
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ох
од
но
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ор
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й2
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 Г
ОС
Т 
18
87
9-
73
Шт
ан
ге
нц
ир
ку
ль
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Ц-
I-1
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-0
,0
5 
ГО
СТ
 16
6-
89
Шт
ан
ге
нц
ир
ку
ль
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Ц-
I-1
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-0
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ГО
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 16
6-
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ны
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р 
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ГО
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87
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тр
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ер
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0-
1 Г
ОС
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та
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ен
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ГЦ
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00
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,0
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ОС
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00
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, 
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бо
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То
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То
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Наименование,марка
Заготовка
Кол. Масса,
   кг
 
Нормы времениРежим обработкиИнструмент
Профиль
Размеры
Код и вид
Операционный эскизНаименование операцийи содержание переходов
Номер
оп
ер
ац
ии
пе
ре
хо
да
Об
ор
уд
ов
ан
ие
Пр
ис
по
со
бл
ен
ие
ре
жу
щи
й
из
ме
ри
-
те
ль
ны
й
На
ли
чи
е 
од
но
вр
ем
.
об
ра
б. 
де
та
ле
й
Чи
сл
о 
ра
бо
чи
х
  х
од
ов
Ди
ам
ет
р 
ил
и
 ш
ир
ин
а, 
мм
Дл
ин
а 
в 
на
пр
ав
-
ле
ни
и 
по
да
чи
, м
м
Гл
уб
ин
а 
ре
за
ни
я,
   
  м
м
 мм
/о
б
мм
/м
ин
Ча
ст
от
а,
 о
б/
ми
н
Ск
ор
ос
ть
 р
е-
за
ни
я, 
м/
ми
н
То
, м
ин
Тв
с
Тп
з
Тш
т
Тш
т.к
Раз
ряд
 ра
бот
ы
Ли
те
ра
Ко
д 
ед
.
ве
ли
чи
ны
Ма
сс
а 
де
та
ли
, к
г
Подача
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
5000Прокат
См. чертеж 1.
01
5 
 Ф
ре
зе
рн
ая
 с
 Ч
ПУ
3,36 24 7,37 7,375
Фр
ез
а 
ко
нц
ев
ая
 6
-1
-А
-1
-1
0-
69
 Г
ОС
Т 
Р 
53
00
2-
20
08
Установить заготовку
Фрезеровать зубья колеса 
выдержав размер D4.1
Фрезеровать (пов. 7), 
выдерживая размеры А3.1, А3.2,
А3.3, А3.4
Повторить 7 раз с шагом 45Å
1
2
Установить заготовку
1 3,5
1 0,44,4 3185
Шт
ан
ге
нц
ир
ку
ль
 Ш
Ц-
I-1
25
-0
,0
5 
ГО
СТ
 16
6-
89
, Н
ут
ро
ме
р 
НИ
 2
5-
1 Г
ОС
Т 
86
8-
82
, 
Ин
ди
ка
то
р 
ИЧ
 2
5 
кл
. 1
 Г
ОС
Т 
57
7-
68
, С
то
йк
а 
С-
1-
28
-1
00
х4
0 
ГО
СТ
 10
19
7-
70
, 
На
бо
р 
ко
нц
ев
ых
 м
ер
  1
-Н
2 
ГО
СТ
 9
03
8-
90
0,4-
- 15
Фр
ез
ер
ны
й 
ст
ан
ок
 с
 Ч
ПУ
 D
MC
 D
MU
 5
0
Пр
ис
по
со
бл
ен
ие
 с
пе
ци
ал
ьн
ое
Сталь 40X13  ГОСТ 5632-72 0,40,4
6 14 3132 59 0,02
6 60 1,31 24 16,94 16,9457,18
1
1,2
3
4,5
6
А
А
Ra 20
D4
.1
Ra 20
Фр
ез
а 
мо
ду
ль
на
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-4
01
2 
ГО
СТ
 9
32
4-
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Шт
ан
ге
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ир
ку
ль
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Ц-
I-1
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-0
,0
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ГО
СТ
 16
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, Н
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ме
р 
НИ
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1 Г
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Ин
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то
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ИЧ
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5 
кл
. 1
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йк
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-1
00
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ГО
СТ
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19
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бо
р 
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ев
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 м
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  1
-Н
2 
ГО
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8-
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н 
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ец
иа
ль
ны
й 
на
 п
ро
фи
ль
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ез
ьб
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Фр
ез
ер
ны
й 
ст
ан
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 Ч
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 D
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 D
MU
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0
Пр
ис
по
со
бл
ен
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пе
ци
ал
ьн
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во
ро
тн
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0 
 Ф
ре
зе
рн
ая
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 Ч
ПУ
7 3,5 0,4- 6 14 3132 59 0,11
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8 отв.
A3.3 A3.4
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ер
ац
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да
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ан
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бл
ен
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й
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-
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б
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с
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т
Тш
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ряд
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бот
ы
Ли
те
ра
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зе
рн
ая
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ко
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ев
ая
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-1
-А
-1
-1
0-
69
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ОС
Т 
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53
00
2-
20
08
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ан
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ир
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ГО
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 16
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ут
ро
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НИ
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86
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82
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то
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03
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фи
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Размерная схема
Граф технологических
размерных цепей
D2
.1=
KD
3
D2
.3=
KD
1
А 2.1
А 2.2
A 1.2
А1.1
А0.1
D1
.4=
KD
2
К 1
К 2К 3
К 5
D2
.2 0
1
2
3 4 5 6
D 
1.1
D 
1.3
=K
D4
Z D
 1.
2
/2
Z D
 1.
3/
2
D 
1.2
Z1.1
Z2.1
Z D
 2
.2
/2
Z D
 2
.3
/2 К 4
D0
.1
Размерые цепи
Технологические размерные цепи,
в которых замыкающими звеньями являются
конструкторские размеры
K1
А2.1
K2
A1.2
K3
А2.2
K5
А2.2
K4
А2.3
Технологические размерные цепи,
в которых замыкающими звеньями являются
припуски
A2.1
А1.1
Z2.1
A0.1
А1.1
Z1.1
А 2.3•45Å
А 2.4•45Å
8 1
А0.1
7 4
А1.1 А2.1 А2.2
2 5
А2.3
3
А2
.4
6
А1
.2
z1.1
z2.1
К1
К2
К3 К4
К5
D2
.1=
KD
3
D2
.3=
KD
1
D1
.4=
KD
2
D2
.2
D 
1.1
D 
1.3
=K
D4
Z D
 1.
2
/2
Z D
 1.
3/
2
D 
1.2
Z D
 2
.2
/2
Z D
 2
.3
/2
D0
.1
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата
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Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов
Н.контр.
Утв.
1:1
1
Размерный анализ
ИШНПТ-З8Л5124.00.00.04
Кунгурова И.А.
Галин Н.Е.
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1. Размеры для справок
2. Перед установкой детали проверить свободное перемещение
подвижных элементов приспособления. Подвижные элементы
приспособления должны двигаться свободно без заеданий. Шток должен
свободно перемещаться в пределах всего хода.
3. На рабочих поверхностях не допускаются царапины, черновины.
Испытать пневмосистему приспособления при давлении воздуха 1 МПа
4. Покрытие: хим. окс. всех деталей отдельно.
5. После сборки и установки приспособления произвести настройку на
станке.
6. Сила зажима заготовки в приспособлении - 3742,25 Н.
7. Рабочее давление воздуха в системе - 0,5 МПа.
8. Ход штока пневмокамеры - 43мм.
M1
0-
6H 6g
Ç15
H7
f7
M3-
6H
6g
Ç8
6H
6g
M5-
6H
6g
M4-
6H
6g
M1
0-
6H 6g
94
12
8
205
115
125
123 45
67 89 10 1118
16
22
15
23
17
21
24
315
275
94
12
8
Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Лит.
Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов
Н.контр.
Утв.
1:1
ИШНПТ-З8Л5124.00.00.05 СБ
Приспособление для
фрезеровки
Сборочный чертеж
16,72Кунгурова И.А.
Галин Н.Е.
ТПУ
Группа З-8Л51
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ИШНПТ-З8Л5124.00.00.00
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Кунгурова И.А.
Приспособление для
фрезеровки
Лист Листов
Пров. Галин Н.Е.
Лит.
1 2
Н.контр.
Утв.
ТПУ
Группа З-8Л51Инв
. №
 п
од
л.
По
дп
. и
 д
ат
а
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. №
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Документация
А1 ИШНПТ-З8Л5124.00.00.00 СБ  Сбороный чертеж
Детали
1 ИШНПТ-З8Л5124.00.00.01 Диск нажимной 1
2 ИШНПТ-З8Л5124.00.00.02 Диск нажимной 1
3 ИШНПТ-З8Л5124.00.00.03 Корпус 1
4 ИШНПТ-З8Л5124.00.00.04 Крышка 1
5 ИШНПТ-З8Л5124.00.00.05 Мембрана 1
6 ИШНПТ-З8Л5124.00.00.06 Оправка цилиндрическая 1
7 ИШНПТ-З8Л5124.00.00.07 Шайба уплотнительная 1
8 ИШНПТ-З8Л5124.00.00.08 Шток 1
9 ИШНПТ-З8Л5124.00.00.09 Штуцер 1
10 ИШНПТ-З8Л5124.00.00.010 Фланец 1
11 ИШНПТ-З8Л5124.00.00.011 Шайба съемная специальная 1
Стандартные изделия
12 Винт А.М3-6gx8 ГОСТ 11644-75 8
13 Винт А.М3-6gx14 ГОСТ 11644-75 2
14 Винт В.М 5-6g x 20 8
ГОСТ 174 73-80
Фо
рм
ат
Зо
на По
з. Обозначение Наименование Кол
. Приме-
чание
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ИШНПТ-З8Л5124.00.00.00 Лист2Изм. Лист № докум. Подп. ДатаИнв
. №
 п
од
л.
По
дп
. и
 д
ат
а
Вз
ам
. и
нв
. №
Ин
в. 
№
 д
уб
л .
По
дп
. и
 д
ат
а
15 Гайка М8x1-6H ГОСТ 5916-70 1
16 Манжета 1.1-15x30-1 1
ГОСТ 8752-79
17 Пружина 1086-0891 1
ГОСТ 13771-86
18 Шайба 5Л ГОСТ 6402-70 8
19 Шайба 8Л ГОСТ 6402-70 1
20 Шайба А 8.37 ГОСТ 10450-78 1
21 Шайба С 5.37 ГОСТ 10450-78 8
22 Шпонка 7031-0603 ГОСТ 2
Фо
рм
ат
Зо
на По
з. Обозначение Наименование Кол
. Приме-
чание
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